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Abstract 
Todays global issues concern a lot of things from global environment to terror and civil war.  
In the latest years the rise of a new nation has occurred, and have forced people from the Middle 
East to immigrate to Europe. This state has declared war against the western countries and all of 
Christianity as well as other religions. They call themselves Islamic State and swear to kill all infi-
dels. Their organization has infiltrated some countries in Europe with small subgroups, which have 
spread fear into people’s hearts. Nevertheless, some people in the Western regions are drawn to this 
idea of a caliphate. The world has been witness to a worrying increase in Western supporters of the 
caliphate. The purpose of the project is to find out why young people, born as Muslims or not, 
raised in the Western welfare decides to travel to Syria to fight for IS and their purpose.  
What motivates these young people is a question we have sought to find out and answer. To achieve 
a greater understanding we have used the book Danmarks børn i hellig krig from 2015 by Jakob 
Sheikh. More over we have used the immanent and inductive method to find out which point of 
view Sheikh has on these topics. We have analyzed the dominating factors in which people get radi-
calized and we discovered that society has a lot influence on this problematic e.g. in form of exclu-
sion and marginalization. These people aren’t a part of any community at all and are therefore so-
cially fragile. Therefore, to strengthen their own identify through the group they become a part of 
the radicalization environment. The environment besides offering them a sense of belonging, offers 
them recognition and secureness. Further more we have through our project come to the conclusion 
that inner workings in religious groups are fatal to the indoctrination of the extreme Islamic mental-
ity.  
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1. Indledning 
1.1. Motivation 
Vores gruppe blev dannet på baggrund af en fælles motivationsfaktor som omhandler organisationen, 
Islamisk Stat. Vores motivation lød primært på de psykologiske aspekter der spiller ind, når terroror-
ganisationen hverver nye tilhængere og hvad der får individer til at blive tilhængere i første omgang. 
Dog var dette svært at få et indblik i, da det ikke kunne lade sig gøre at komme internt ind på sympa-
tisørerne og jihadkrigerne. Vi har med fugleperspektiv prøvet at få et indblik i den infrastruktur, IS 
har opnået at skabe. Vi har derfor fået en ny vinkel på projektet vha. en bog, som vi har beskæftiget 
os, hvilket er den forholdsvise nye bog af Jakob Sheikh, Danmarks børn i hellig krig fra 2015. 
 
Vi kan ud fra bogen få et forholdsvis godt indblik i, hvordan nogle medlemmer bliver radikaliseret 
og hvervet i et ekstremistisk miljø. Den belyser en række unge menneskers historier, hvori det frem-
går, hvad der motiverede danske muslimer, samt påvirket deres radikaliseringsproces. Bogen danner 
en ramme for vores projekt, da hovedemnerne i bogen er meget aktuelle. IS-konflikten hører man 
dagligt om i medierne, men begivenheder, som IS står bag sker oftest langt fra Europa. Undtagelserne 
har ramt os flere gange – herunder fredag aften 13. november 2015. Terroristerne havde denne gang 
angrebet Paris seks steder samme aften. Ud over disse begivenheder, har der været flere onlinetrans-
mitterede halshugninger. IS handlingerne har vakt nogle kraftige følgevirkninger i og med, at der ses 
en tendens til at unge individer rekrutterer til det radikale miljø, hvilket bliver betragtet som en trussel  
for Danmark, især når individet kommer tilbage fra sin rejse fra Syrien. Denne frygt skyldes bl.a. at 
IS bestræber sig på indførelsen af et islamisk sharia-styret kalifat. 
Vi finder det spændende at finde frem til, om der findes nogle generelle træk i bogen – da disse for-
skellige historier om de unges identitetsdannelse netop fører til en radikaliseringsproces. Dette fører 
os videre til et ligeså vigtigt begreb – rekruttering – vi vil i projektet dykke længere ned i disse be-
greber.   
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1.2. Problemformulering 
Hvordan belyser bogen "Danmarks børn i hellig krig" unge i Vestens tiltrækning til Islamisk Stats? 
Og hvilke faktorer kan vi ud fra bogen antage spiller en central rolle i radikaliseringsprocessen? 
 
1.2.1. Problemstilling 
I hvor høj grad spiller individets sociale tilhørsforhold samt behov ind i radikaliseringsprocessen?  
 
Hvilke samfundsmæssige konstruktioner bidrader til radikaliseringsprocessen? 
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1.3. Problemfelt 
Vi har valgt at fokusere på Islamisk Stat (IS), fordi det lige nu er en af de største terrororganisatio-
ner i verden. Ud over det, er IS vokset ekstremt hurtigt, og har formået at skabe tilhængere i store 
dele af Mellemøsten, men også i vesten herunder Danmark. Organisationen praktisere en streng for-
tolkning af sunni-islam og kæmper for at oprette et islamisk kalifat, en stat baseret på streng isla-
misk lovgivning. For at dette felt bliver mere anskueligt har vi benyttet Jakob Sheikhs bog til at be-
lyse begreberne, som nævnt tidligere; rekruttering, radikalisering og identitetsdannelse.  
   I skrivende stund kontrollere den tidligere al-Qaeda affilierede oprørsgruppe IS, et område og selv-
udnævnt kalifat, der strækker sig fra det østlige Aleppo i Syrien til byen Fallujah i Irak, 70 km fra 
Baghdad (NY Times, 2014). Gruppen er blevet attraktiv for unge europæiske muslimer der frivilligt 
deltager i IS projekt om at oprette et kalifat under ledelse af Abu Bakr al-Baghdadi. Krigene i Irak og 
Syrien har givet IS et fundament for at opnå målet om et kalifat, da begge lande ligger under mang-
lende kontrol med store dele af landene. I Syrien er krigen umiddelbart brudt ud pga. den voksende 
utilfredshed med Assad styret blandt sunni-muslimerne i landet, og den manglende politisk inklusion 
af sunni-muslimer. Derudover er IS en af de rigeste terrorbevægelser nogensinde, deres indtægtskil-
der stammer fra en lang række aktiviteter såsom økonomisk støtte fra andre sunnimuslimer, der støtter 
bevægelsens religiøse kamp. IS har ud over deres mærkværdige økonomi, en veludviklet propagan-
dastrategi, som producerer professionelle videoer, magasiner og andre udgivelser. Der er blevet sendt 
mange brutale videoer ud med massehenrettelser af gidsler på de sociale medier, dette er en del af 
den psykologiske krigsførelse, der skal skræmme fjender, samt overbevise tilhængere om, at man er 
fast i troen og konsekvent i sin politik. Ifølge artiklen ”Iraq and Syria: Who are the foreign fighters?” 
bliver der vurderet at cirka 12.000 udenlandske krigere er rejst til Syrien for at kæmpe for de forskel-
lige oprørsgrupper. Af dem kommer cirka 3.000 fra Vesten ca. 110 af dem er danskere hvoraf 15 
danskere er blevet dræbt (Johannesen 2015). Der er stor bekymring over tilstrømningen af vestlige 
statsborgere, der rejser til Syrien. Vi vil i projektet komme ind på hvordan disse medlemmer ift. Jakob 
Sheikhs bog bliver hvervet og hvorfor der er nogen, der er mere disponeret end andre til at blive 
radikaliseret.  
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1.4. Dimensionsforankring 
1.4.1. Tekst og tegn 
Ifølge Roskilde Universitet skal kurset, Tekst og tegn, indordne sig denne definition: ”Kurset hand-
ler om tegnsystemer og hvordan de danner tekstformer. Det indeholder teorier, metoder og begre-
ber fra bl.a. litteraturvidenskab, film- medie og sprogteori, billedsemiotik og argumentationsana-
lyse” (RUC – Uddannelsens indhold og struktur). 
Det der menes med ovenstående citat er, at dimensionskurset skal bruges til, at lave en række rede-
gørelser på baggrund af en tekstanalyse. I definitionen af dimensionen fra Roskilde Universitet 
vægtes der på, at opgaven blandt andet skal indeholde teorier og metoder fra en argumentationsana-
lyse. Det er netop den måde, vi har arbejdet med denne dimension, og hele årsagen til, at netop 
denne dimension er essentiel for os at anvende. 
 
Vi har valgt at beskæftige os med netop denne dimension, da den ligger til grund for hele vores ana-
lysedel, hvilket medfører at dimensionen kommer til udtryk i analysen.  
I denne opgave har vi nemlig arbejdet med bogen af Jakob Sheikh, Danmark børn i hellig krig. Bo-
gen fungerer som ramme for vores opgave. Det vil sige, at de pågældende teorier samt teoretikerne, 
er blevet fundet efter vi havde analyseret bogen, så de blev påsat efter analysen var udarbejdet. 
Analysen argumenterer derfor for en række teorier, heriblandt Maffesolis teori om neostammer og 
teorien om in-groups og out-groups fra teoretikeren Tajfel.  
Måden hvorpå vi har analyseret bogen er gennem en række metoder, nemlig diskurs- og immanent-
analyse samt kildekritik. Diskursanalysen har været essentiel for at belyse Jakob Sheikhs grundlæg-
gende diskurs, og her har vi kigget på det sprog, han anvender i bogen.  
   Den immanente analyse omhandler at vi læser teksten ukritisk fra starten og derfor lader os på-
virke af måden, hvorpå Jakob Sheikh fortæller historien. Tekst og tegn kommer her til udtryk fordi 
vi foretog grundige noter som skulle hjælpe med det videre arbejde, hen imod de ovennævnte teo-
rier.  
 
Til allersidst er kildekritik et godt eksempel på dimensionen, da den gør det muligt, at forholde sig 
kritisk til det vi anvender som kilder. Her har vi ud fra tekst og tegn-synet kigget på sprogets argu-
mentation. Vi har her vægtet på Jakob Sheikhs mange henvisninger, som fremgår gennem bogen, 
hvilket medfører at bogen synes troværdig at arbejde ud fra.  
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1.4.2. Kultur og historie 
Rosilde Universitet har ligeledes en definition på dimensionen ’Kultur og historie’: ”Kultur og histo-
rie er en gren af historie – og er en kombination af forskellige videnskaber fx antropologi, filosofi, 
sociologi, religion osv.” (RUC – Uddannelsens indhold og struktur).  
For at denne dimension er bliver anvendt, skal vi have arbejdet med en kombination af forskellige 
videnskaber, heriblandt sociologi og religion, som har vist sig centrale i vores opgave. Vi har valgt 
denne dimension, da det vi analyserer på ud fra bogen, primært er sociokulturelle aspekter og derfor 
relaterer det sig til en kombination af videnskaberne sociologi og religion.  
   Det sociologiske aspekt kommer til udtryk under radikaliseringsprocessen, som er én ud af vores 
tre analysedele, hvor det sociokulturelle begynder at præge det enkelte individ. Under radikaliserings-
processen ses en tendens til at nogle individer gennemgår nogle specifikke identitetsændringer. Disse 
personlige ændringer kommer til syne, da de unge springer ud af deres trygge hjemmevante rammer 
og får en gruppepræget ekstrem identitet. Under denne proces ændrer deres fundamentale livssyn, og 
en kollektiv identitet bliver en stor del af deres nye liv. Denne radikaliseringsproces synes at blive 
forstærket, fordi de sociokulturelle aspekter spiller ind. Sociokulturelle betingelser som omhandler 
familie og religion belyses, da de unges forhold til familien mister værdi i takt med, at religionen 
pludselig får en enorm indflydelse på hverdagen. Dette kaldes med andre ord, at de sociale arenaer 
skifter betydning. De sociokulturelle betingelser ændrer sig hele livet, dog specielt i teenageårene, 
hvilket der også ses en tendens til i Danmarks børn i hellig krig (Systime: Jævnalderrelationer). 
   Det religiøse aspekt er også centralt i vores arbejde med Kultur og historie. Vi kigger her på radi-
kaliseringen. Vi ser på den tendens som bliver fremstillet, nemlig at unge individer, som er opvokset 
i et velfærdssamfund pludselig bliver radikaliseret. Hvordan de kan gå fra at være ’almindelige’ dan-
skere til at vende hele det liv, de havde, ryggen til for at rejse til Syrien og stå side om side med 
Islamisk Stat, er et væsentligt spørgsmål og problemstilling, som vi i gruppen ønsker at belyse. En 
hypotese kunne være, at det netop er dette kulturskel, som virker spændende og tiltrækkende for de 
unge mennesker. 
   I bogen er det bemærkelsesværdigt, hvordan de unge i takt med at de bliver mere og mere radikali-
seret, begynder at hade den vestlige kultur mere og mere. De er opvokset med et dansk kultursyn, 
som ligger ufatteligt langt fra den salafistiske islamistiske tro, som Edderkoppen præsenterer dem 
for. Edderkoppen begynder at adaptere hans kulturelle holdninger og dermed danner de en ny kulturel 
identitet. Eksempelvis det fremvoksende had til Vesten samt den lige så fremherskende kærlighed til 
Østen og dens værdier. 
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I vores opgave anvender vi denne dimension til at forstå hvilken kraftfuld effekt kulturen har på det 
enkelte individ. Yderligere bruges Kultur og historie til at fremhæve, hvilke konsekvenser margina-
lisering af kultur og religion har. Både i samfundsmæssig såvel som en personlig sammenhæng. I 
vores projekt ser vi det essentielt at danne os en grundlæggende forståelse af de kultursammenstød 
og gnidninger, som foregår mellem majoritet og minoriteter. For at undersøge Islamisk Stat og den 
ekstremistiske tankegang de besidder, samt den folkelige tilslutning fra Vesten, ser vi det relevant at 
undersøge og anvende empirisk materiale. Dette materiale skal være analyserbart, så vi derefter kan 
redegøre for IS som organisation.  Vi bruger her Jakob Sheikhs bog til at se på den proces der foregår, 
når de unge bliver radikaliseret. Vi ser på identitetsdannelsen og på, hvordan dette fænomen er med 
til at påvirke de unge, til at blive radikaliseret.  
 
Helt overordnet er disse dimensioner et udtryk for hvordan vi har arbejdet med vores opgave. Dimen-
sionerne har spillet en central rolle for vores analyse, samt hvad vi har analyseret.  
Dimensionen, Tekst og tegn, har vi arbejdet med for at lave en grundig analyse af bogen som hele 
vores opgave er bygget op omkring, hvilket gør dimensionen ideel for os, da vores analyse er baseret 
på en tekstanalyse. Mens Kultur og historie er blevet brugt til at belyse, hvad det er vi så har analyseret 
videre på, nemlig de sociokulturelle aspekter som er centrale i bogen Danmark børn i hellig krig.  
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1.5. Metode og afgrænsning 
Denne opgave er skrevet på baggrund af materiale, som vi har bearbejdet ud fra en række metodiske 
tilgange. Omdrejningspunktet i dette metodeafsnit, er bogen Danmarks børn i hellig krig af Jakob 
Sheikh, som er rammen for vores projekt.  
   Dette afsnit redegøre for metoderne, vi har gjort brug af i vores tekstanalyse af bogen. Vi har udvalgt 
og udarbejdet nogle teoretikere, som vi har gjort rede for samt er der blevet udarbejdet en immanent 
og induktiv metode og en diskursanalyse. Vi stødte på et par begrænsninger under vores metodear-
bejde, hvilket der er redegjort for længere nede. 
 
1.5.1. Videnskabsteorier 
De tre grundlæggende teorier, som vi i dette projekt har valgt at beskæftige os med, er in-groups and 
out-groups af Henri Tajfel, identitetsdannelse af Richard Jenkins og neostammer af Michel Maffe-
soli. 
 
Henri Tajfel - In-groups and out-groups 
Henri Tajfel var en britisk socialpsykolog, som blev født i Polen i 1919, og døde i 1982 i Storbritan-
nien. Tajfel var bedst kendt for sit banebrydende arbejde med de kognitive aspekter af fordomme og 
social identitet teori. Han var desuden en af grundlæggerne af den europæiske sammenslutning af 
Experimental Social Psychology (Markovà & Moscovici 2006: 296). Tajfel blev opvokset i Polen, 
men forlod landet, da han ønskede at studere kemi på Sorbonne i Frankrig. Tajfel meldte sig frivilligt 
til at tjene i den franske hær, da Anden Verdenskrig brød ud. Han blev taget til fange et år senere af 
tyskerne, hvor han stod over for et dilemma. Han vidste ikke om han skulle fortælle, at han var en 
polsk jøde eller ej, så han endte med at sige at han var fransk statsborger, men nægtede ikke sin 
jødiske identitet. Henri Tajfel opdagede, at hvis han havde nægtet sin jødiske identitet, og tyskerne 
senere havde fundet ud af det, havde konsekvenserne sikkert været en del værre. Da han blev løsladt 
og tog hjem, skrev han om den virkning, det havde på ham, hvilket førte til hans senere arbejde med 
psykologiske fordomme og tværpolitiske relationer (Baker 2011: 3).  
 
Henri Tajfel foreslog, at grupperne, som folk tilhørte, var en vigtig kilde til bl.a. stolthed og 
selvværd. Grupperne giver os en følelse af social identitet, en følelse af, at høre til den sociale verden. 
For at individet kan øge sin selvopfattelse, forbedrer vi statussen af den gruppe, som vi tilhører. Selv-
opfattelsen øges også ved at diskriminere eller skabe fordomme om den ’anden’ gruppe, gruppen 
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vi ikke tilhører. Vi sætter folk i grupper, og opdeler dem i ’dem’ og ’os’ baseret på en sociale kate-
gorisering. Den sociale kategorisering er kendt som in-grupper og out-grupper. Teorien om den 
sociale identitet siger, at in gruppen diskriminerer out-gruppen for at øge deres egen selvopfattelse. 
Ved at individet øger egen selvopfattelse, opnår de derfor en positiv social identitet ved at være med-
lem af sociale grupper med høj prestige, hvilket for Tajfel er et menneskeligt behov. For Tajfel er 
social identitet kilden til selvevaluering, og begrebsliggøres som værende i forbindelse med den vi-
den, for individet, af at tilhøre nogle bestemte sociale grupper og resultatet af medlemskabet af grup-
perne, er af følelsesmæssig og evaluerende betydning. Det er også ved at tilhøre forskellige grupper, 
at individet opnår den sociale identitet, som definerer det bestemte sted, han indtager i samfundet. 
Desuden begrunder Henri Tajfel at vi først og fremmest kun kan forstå, hvorfor individet 
tildeler sig til meningsløse grupper som påvirker dets adfærd, hvis vi starter med at antage, at individet 
kommer til at definere sig selv i form at et gruppemedlemskab. Udgangspunktet for ham, er at bryde 
med den traditionelle antagelse, at selvet kun skal forstås som det, der definerer den enkelte ift. andre 
individer, og derimod erkende, at man i nogle tilfælde kan definere sig selv gennem de grupper, som 
vi tilhører.  
 
Tajfel foreslog, at stereotyper er baseret på en normal kognitiv proces, nemlig tendensen til at grup-
pere ting sammen, og derfor har vi en tendens til at overdrive med to centrale punkter. Den første er 
overdrivelse af forskellene mellem grupperne, og den anden er overdrivelsen af ligheder af egenska-
ber i samme gruppe. Vi ser nemlig den gruppe som vi selv tilhører, som værende forskellig fra de 
andre grupper, og medlemmer af samme gruppe som værende mere ens, end de egentlig er. Hvis 
gruppen man tilhører kendetegnes positivt sammenlignet med andre grupper, er det en fordel for 
gruppen (Tajfel & Turner 1979). 
 
Henri Tajfel, er en af dem, der foreslog at man i at evaluere folk som ’os’ eller ’dem’ findes tre 
mentale processer. Den første af de tre er kategorisering, hvor det går ud på at man kategoriserer 
objekter, for at forstå og identificere dem. Mennesker kategoriserer andre, herunder også os selv, for 
at forstå det sociale miljø. Vi bruger de sociale kategorier såsom sort, hvid, kristen, muslim, stude-
rende, arbejder osv. Den anden er social identifikation, hvor vi vedtager identiteten af den gruppe, vi 
har kategoriseret os selv som tilhørende. Den sidste fase er social sammenligning. Når vi kategorise-
rer os selv som en del af en gruppe, og har identificeres os med denne gruppe, har vi en tendens til at 
sammenligne gruppen med andre grupper (Tajfel & Turner 1979). Tajfels resultater viser, at den 
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blotte opfattelse af, at tilhøre to forskellige grupper, dvs. social kategorisering af sig selv - er tilstræk-
kelig til at udløse diskrimination, hvor in-gruppen favoriseres. Med andre ord, er den blotte be-
vidsthed om tilstedeværelsen af en out-gruppe tilstrækkelig til at fremkalde konkurrencedygtige eller 
diskriminerende reaktioner mellem grupperne. Det grundlæggende og mest pålidelige resultat, er at 
det trivielle for den tværpolitiske kategorisering fører til favorisering af in-gruppen og forskelsbe-
handling af out-gruppen. Den grundlæggende hypotese er derfor, at presset for individet for at vurdere 
egen gruppe positivt gennem sammenligninger af in-gruppen og out-gruppen, fører de sociale grupper 
til at forsøge at differentiere sig fra hinanden. Dette har en tendens til at medfører en stereotypificering 
af medlemmer af andre grupper og ændrer adfærden fra personniveau til gruppeniveau. Disse stere-
otype forestillinger har været et centralt tema i hele Tajfels videnskabelige karriere, og dette skyldes, 
at stereotyper ifølge Tajfel, har været at mennesket har en tendens til at simplificere opfattelsen af 
den sociale verden, for at gøre det nemmere for den enkelte person at kunne begå sig og opfattes ud 
fra disse såkaldte sociale grupper. Som skrevet tidligere, så har de sociale grupper en tendens til at 
overdrive lighederne inden for gruppen og forskellene mellem grupperne, hvilket har en betydende 
dannelse for stereotyper – ikke kun på det individuelle plan, men også på det sociale plan, da det 
medfører skabelsen af de fælles stereotype forestillinger inden for grupperne. 
 
Der er mindst tre klasser af variable, der skal påvirke tværkulturel differentiering i konkrete sociale 
situationer. Det første går ud på at den enkelte skal have internaliseret gruppens medlemskab som et 
aspekt af deres selvopfattelse, altså skal de være objektivt identificeret med in-gruppen. Det er nemlig 
ikke nok, at de andre identificerer dem som en gruppe. For det andet skal den sociale situation være 
således, at den giver mulighed for tværpolitiske sammenligninger, der muliggør udvælgelse og eva-
luering af de relevante relationelle attributter. For det tredje sammenligner in-grupper sig ikke med 
hver kognitiv tilgængelig out-gruppe. Out-gruppen skal først og fremmest opfattes som en relevant 
sammenligningsgruppe. Lighed, nærhed og situationsbestemt prominens er blandt de variabler, der 
bestemmer out-gruppens sammenlignelighed (Tajfel & Turner 1979). 
 
Richard Jenkins – Identitetsdannelse 
Richard Jenkins er en britisk antropolog og hverdagssociolog, der har lavet en lang række feltstu-
dier bl.a. i Danmark. Jenkins trækker på en lang række sociologiske, antropologiske og filosofiske 
teorier som baggrund for sin identitetsforståelse. Han nævner således blandt andet Anthony Gid-
dens, Karl Marx og Pierre Bourdieu som inspirationskilder (JJFS 2014).  
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Ifølge Richard Jenkins er identitet nødt til at blive bekræftet i kollektive sammenhænge før det kan 
kaldes for ”social identitet”. Han mener nemlig at man slet ikke kan tale om identitet uden en kollektiv 
påvirkning. For at kunne forstå sig selv er man nødt til at kunne se sig i forhold til andre og det er 
igennem dette at den kollektive identifikation skabes. Altså skabes identitet ifølge Jenkins ikke inde 
i os selv men derimod i et sammenspil med yderverden. Dette benævner han for at være indre og ydre 
dialektikken. Jenkins argumenterer, at der ikke kan være tale om en kollektiv identitet, før man har 
noget tilfælles med medlemskabet eller med andre ord, gruppen. Men for at finde ud af hvad man har 
tilfælles med gruppen, er man også nødt til at vide hvad man ikke har tilfælles. For at kunne forstå 
sig selv og sin identitet, er man også nødt til at se sig selv i forhold til andre, og det er her den 
kollektive identifikation skabes. Altså danner vi i en sammenligning med andre omkring os, hvem 
der passer ind, og ikke passer ind i gruppeidentiteten, og derfor mener Jenkins at gruppemedlemska-
bet er uundværligt for individet, da det er igennem den vi opnår en social identitet. Ifølge ham er 
selve medlemskabet af gruppen også tilstrækkeligt til at stimulere medlemmerne til at diskriminere 
medlemmerne af anden gruppe.  
 
I følge Jenkins skabes identitet ikke inde i os selv, men det er derimod et sammenspil mellem hvordan 
vi ser os selv, og hvordan andre ser os. Dette navngiver han for at være indre – ydre dialektikken, 
dvs. at vores identitet skabes igennem interaktionen af det indre og det ydre. I følge ham kan man 
ikke tiltage sig en identitet, uden at den ikke også skal godkendes eller afvises af en anden. Med andre 
ord spiller kategorisering og internalisering en central rolle i menneskers identifikation af sig selv og 
andre. Så snart medlemskaberne af en kategori indebærer en gensidig anerkendelse af kategoriserin-
gen, er de første skridt taget i retning af en gruppeidentifikation (Jenkins 2009: 108). 
   Kollektiv identitet hænger også nøje sammen med konformisme. Ifølge Jenkins er der to motivati-
onsfaktorer som kan føre til konformisme. Det første er ønsket om at gøre det rigtige, og det andet er 
ønsket om være god i andres øjne. Dog mener Jenkins med dette, at det også hænger sammen med et 
behov for en følelse af forudsigelighed. Hvis man igennem gruppeidentifikationen opnår en opskrift 
for hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er rigtigt, giver det nemlig en fordel da man ikke behøver at 
gennemtænke alting igennem i sit daglige liv. Man følger bare det, som gruppen gør og mener (Jen-
kins 2009: 151).  
 
Michel Maffesoli – Neostammer 
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Michel Maffesoli er en fransk sociolog (født den 14 november 1944). Han har fremsat den kendte 
teori om neo-stamme-fællesskabet. Teorien handler om unges søgen efter en identitet, som de finder 
i bl.a. subkulturer. Maffesoli mener dog, at identitet er flygtig, dvs. at de unge ikke holder til et be-
stemt sted, men skifter identitet hele tiden (CEAQ: Curriculum Vitae).  
 
Michel Maffesolis teori om neostammer udspringer til dels af Anthony Giddens teorier om individu-
alisering og det moderne samfund. Giddens mener blandt andet at det moderne samfund er aftraditi-
onaliseret, og derfor er den sociale mobilitet meget væsentlig. Vi besidder bedre muligheder for at 
bestemme vores egen fremtid, samt at ændre den sociale klasse vi blev født i (Ritzer 2012). 
Ifølge Giddens kan denne moderne individualisering og i højere grad refleksivitet og selvet, skabe 
nogle negative konsekvenser; “looming threat of personal meaninglessness” (Giddens 1991). Her 
menes der at individet ikke som tidligere tilhører en gruppeidentitet. Dvs. at vi ikke længere udeluk-
kende kan definere os selv ud fra den klasse eller familie, vi er født i. Den sekundære socialisering, 
betyder at vi hovedsageligt danner vores identitet og selvopfattelse gennem det samfund og de grup-
per, vi begår os i (Giddens 1991: 201). 
 
Michel Maffesolis værker bliver interessante ift. forholdet, der findes mellem individet og søgen af 
disse fællesskaber. Hvordan vi identificerer os med de subgrupper vi indgår i, og på den måde tager 
del i en kollektiv identitet hvori vi redefinere os selv, er forhold, Maffesoli interesserede sig i. Maf-
fesoli påpeger at vi kun kan opfatte os selv i forhold til andre, og at vi ved denne ny moderne indivi-
dualisering har svært ved fast at definere os selv. Vi søger derfor atter mod de mere traditionelle 
værdier, for at skabe en fast ramme og hvor i vi på ny kan danne os selv. Vi finder ifølge Maffesoli 
mening og indhold i disse grupper, som tidligere nævnt af Giddens, er en mangelvare i vores moderne 
liv. 
 
”It establishes rather a relationship in the emptiness – what I would call a tactile relationship. Within 
the mass, one runs across, bumps into and brushes against others; interaction is established, crystal-
lizations and groups form” (Maffesoli 1996: 73). Maffesoli mener at vi orienterer os selv, og søger 
denne enhed, som skaber en “vi-følelse”. Maffesoli snakker også om dette fænomen i forbindelse 
med religion; “The guilds, whose roots are as we know to be found in the religious brotherhoods, or 
those ancient parish subdivisions known as ‘phratries’, are based on fraternal sharing. Their etymo-
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logies insist particularly on conviviality, family solidarity“ (Maffesoli 1996). Han påpeger at religi-
øse sekter eller Guilds, overtager nogle af de faktorer, som vi forbinder med familie. Denne overlap 
af familiens egenskaber kreerer en meget bestemt dynamik i gruppen, som bidrager til tætte fælles-
skaber og loyalitet. Maffesoli mener også at disse religiøse grupper bygges omkring en vis nærhed, 
som er essentielt for vedligeholdelsen af gruppen som enhed. Dette broderskabs bånd resulterer også 
i en yderlig identifikation hos individet, og Maffesoli påviser at gruppens tæthed, nærhed og bånd er 
fatale når en gruppe/sekt skal dannes.  
 
“He compares them to ‘small freemasonries’, and their effectiveness is primarily based on the fact 
that the proximity of their members creates profound bonds, which gives rise to a genuine synergy 
between the convictions held by one another” (Renan 1984). Han beskriver her ved hjælp af Renan 
hvordan de indbyrdes bånd i gruppen er den primære mekanisme, som holder dynamikken kørende. 
Dvs. en leder bliver nødt til at etablere en form for følelsesmæssig lim, som resulterer i at gruppen 
får en følelsesmæssig værdi for medlemmerne. Den lim, og de værdier der er impliceret i gruppen, 
afgører altså også i hvor stor grad medlemmerne engagere sig i gruppen. Maffesoli refererer i hans 
teori blandt andet til Hooligans, som ved at de ofrer sig for hinanden og har en fælles kærlighed for 
et fodboldhold, indoktrinerer ritualer, klæder sig ens. Altså danner de et følelsesmæssigt forhold, samt 
et familieforhold- en enhed. Den stærke kernefamilie, som primært eksisterer i det traditionelle sam-
fund bliver altså en mangelvare, og det fællesskab findes andre steder i det moderne samfund. Michel 
Maffesoli mener altså at vi finder dette fællesskab via neostammer, “tribes”, som skal forstås som 
undergrupperinger i samfundet.   
 
1.5.2. Metodiske afgrænsninger 
Til start havde vi i gruppen en lang række gode idéer til, hvordan vi skulle finde frem til empirien i 
denne opgave. Vi stødte hurtigt på nogle begrænsninger, som gjorde indsamlingen af data mere ud-
fordrende. Vi har valgt ikke at udføre interviews eller forsøg, da vi havde en begrænsning, fordi det 
ikke har været muligt for os at interviewe de ekstremt radikaliserede individer. Desuden ville ét enkelt 
interview heller ikke være dækkende nok til at kunne vise en tendens. Det ville have været proble-
matisk hvis vi havde foretaget nogle interviews, for at udarbejde nogle generaliserende resultater ud 
fra, da det er svært at opsøge ekstremt radikaliserede unge. Vores hovedsagelige begrænsning var at 
vi ønskede at se Islamisk stat indefra. Grundet en materialeafgrænsning, var denne vinkel ikke mulig. 
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Denne afgrænsning kaldes også for en metodisk afgrænsning. Interviews og direkte kontakt med de 
relevante personer har nemlig ikke været aktuelt. 
   Vi har derfor udvalgt den tidligere omtalte bog af Jakob Sheikh, Danmarks børn i hellig krig, hvil-
ket vi ikke kan lave en generalisering eller konklusion om, men vi kan ud fra denne bog lave en 
observationel og empirisk analyse af, hvordan netop manden Shiraz Tariq hverver nye medlemmer 
til det radikale islamistiske miljø, hvorfor vi så har valgt at analysere begreberne rekruttering, radi-
kalisering og identitetsdannelse ift. bogen af Sheikh. Det faktum at vi anvender Sheikhs bog, gør at 
vi kun har sekundær litteratur. Vores litteratur kommer fra et tidligere skrevet værk, som er farvet af 
en subjektiv holdning, som vi har skulle forholde os kritisk til.  
Bogen er skrevet ud fra Sheikhs synsvinkel, hvilket gør at opgaven er blevet afgrænset. Det har ikke 
været relevant at inddrage en vinkel som Sheikh ikke belyser i bogen. En anden interessant vinkel 
kunne være hvordan Islamisk Stat laver og udsender propaganda på de sociale medier, dog er dette 
ikke relevant i forhold til hvad bogen belyser. 
 
1.5.3. Metode bag videnskabsteorier 
De videnskabsteorier som vi har valgt at anvende, er in-groups and out-groups af Henri Tajfel, neo-
stammer af Michel Maffesoli og social identitet af Richard Jenkins. Disse videnskabsteorier redegø-
res for i afsnittet ”videnskabsteorier”, men vores metodiske tilgang er essentiel at belyse. Den skaber 
nemlig rammerne for den måde, vi har skabt viden på, og derved hvilke argumenter vi har brugt.  
Metoden kaldes deduktiv, da den først opstiller en hypotese og derefter finder empiri, som kan be-
kræfte eller afkræfte hypotesen. Vi har først opstillet nogle hypoteser, om hvordan bogen forholder 
sig, og den er nemlig opdelt i nogle centrale begreber; radikalisering, rekruttering og identitetsdan-
nelse. Da vi havde valgt disse begreber, gik vi ud for at finde empiri, som kunne fortælle os noget om 
disse begreber. Vi kom frem til ovenstående tre teorier samt medfølgende teoretikere. Vores empiri 
angående videnskabsteorierne passede essentielt og vi kunne dermed arbejde videre med analysen.  
 
1.5.4. Immanent metode 
Analysemetoden som vi til en start har foretaget på bogen ”Danmarks børn i hellig krig” kaldes en 
immanent analyse. Immanens betyder at en tings tilstedeværelse er skabt på baggrund af noget andet. 
Den immanente metode kan med andre ord også kaldes iboende analyse. Denne analyseform inde-
bærer at man læser værket på dens præmisser. Altså på den måde som forfatteren har valgt at fortælle 
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den pågældende historie. En modsætning til immanent læsning ville derfor være eksempelvis struk-
turalistisk, hvor man på forhånd har valgt en bestemt vinkel at læse værket ud fra. 
 
Vores fremgangsmåde bestod i, at vi læste bogen igennem, og uddelerede ansvaret for de forskellige 
dele af bogen til gruppens medlemmer, med fokus på et række sider hver, som vi hver især skrev 
grundige noter til. Da vi satte os til at læse Jakob Sheikhs bog fulgte vi vores intuition uden at have 
fastlagt et mål med læsningen på forhånd. I vores situation var dette den rigtig indgangsvinkel, at 
have da vi satte os ned og læste værket, fordi formålet med bogen var nemlig at finde ud af om det 
var en bog vi synes var interessant i forhold til vores motivation. Bogen fangede hurtigt vores inte-
resse og analysearbejdet blev derefter udvidet (Nielsen: Kritisk teori og samtidsanalyse). 
 
Samuel Hickey og Giles Mohan hævder i deres bog, Participation: From Tyranny to Transfor-
mation?; “Analyse and confront structures of oppression within existing forms of economic devel-
opment, state formation, political rule and social differentiation” (Hickey & Mohan 2004: 7). Denne 
vinkel på immanent metode har vi også anvendt. Nemlig det faktum, at analysere strukturer af under-
trykkelse i social differentiering. Den sociale differentiering kom til udtryk under vores diskursana-
lyse, hvor vi fandt frem til at den diskurs som Jakob Sheikh belyser er ’sociale fænomener’. Disse 
sociale fænomener har været essentielle for os at analysere os frem til, da bogens opbygning var 
bygget op omkring ”Edderkoppens” hvervringsproces. Hvervringsprocessen vægtede meget på iden-
titetsfællesskabet og broderskabet.   
 
Så den immanente metode kan bruges til at komme frem til hvad forfatteren vil sige med bogen, da 
vi læser uden forventninger og formål. Vi brugte denne metode til at vælge vores ramme for opgaven. 
Der hvor denne metode har sine begrænsninger er, når vi skal ned i en dybdegående analyse. Her har 
vi fundet det nødvendigt at inkludere flere metoder. 
 
1.5.5. Induktiv metode 
Efter vi havde læst og valgt bogen, gik vi i gang med den mere dybdegående analyse. Her har vi 
arbejdet med den induktive metode, som bygger på empiri. Denne metode er en del af ”Den tredelte 
model” som indebærer abduktiv, induktiv og deduktiv læring. Den relevante metode for os er den 
induktive metode, da den munder ud i, at vi har nogle observationer ud fra vores empiriske case, 
nemlig bogen, som tilføjer en række praktiske teorier. Teorierne bliver dannet på baggrund af den 
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data, vi har analyseret os frem til ud fra bogen. Da vi ikke har anvendt interviews, men i stedet baseret 
vores opgave på denne enkelte bog, indordner denne metode sig også den induktive. Årsagen er, at 
vi observerer et enkelttilfælde og konkluderer derudfra. 
    I vores tilfælde har vi analyseret os frem til det faktum at der primært er tre centrale observationer 
som er hovedtemaer i bogen, som er radikalisering, rekruttering og identitetsdannelse. Begreberne er 
udtryk for et udsagn som ud fra den induktive metode er ubeviselige, da de er baseret på vores iagt-
tagelser af bogen. For at vi har kunne redegøre for disse begreber er det, at vi har anvendt en række 
teoretikere. Det vil sige at observationerne udvikler teorierne. Teoretikerne Henri Tajfel, Richard 
Jenkins og Michel Maffesoli bruger vi til at lave en kvalitativ analyse af bogen. Disse tre teoretikere 
bærer på en grundlæggende teori, som vi bruger i analysen (Toft 2011). Den induktive metodes for-
dele er, at man på baggrund af sin læsning kommer frem til en række teorier, hvilket er det vi har 
anvendt denne metode til. Når vi går videre og vil finde en diskurs som Jakob Sheikh definerer i 
bogen, kan den induktive metode ikke bruges længere. Vi anvender her en diskursanalyse, som vi 
kommer nærmere ind på under dette afsnit. 
 
1.5.6. Diskursanalyse 
Disse tre teoretiske centrale begreber radikalisering, rekruttering og identitetsdannelse, kan ud fra en 
diskursanalyse også kaldes bogens nodalpunkter. Nodalpunkterne anvender vi til at danne os et over-
blik over nogle centrale begreber som fungerer som byggeklodser i vores opgave. Begreberne er om-
drejningspunkterne i vores analysedel. Vi har lavet en diskursanalyse, for at finde den overordnede 
diskurs, hvor begreberne kan indordne sig. Vi fandt ud af, at Jakob Sheikh ikke synes at betragte 
radikaliseringen som en religiøsitet, men nærmere et socialt fænomen, som bliver skabt gennem mar-
ginaliseringsprocesser. Vi ser igennem bogen en fremtrædende diskurs, nemlig: sociale fænomener. 
Artikulationen som forbinder nodalpunterne med diskursen er at radikalisering gennem marginalise-
ringsprocesser artikulerer til en større religiøs hvervning til den salafistiske tro. Vi har anvendt dis-
kursanalysen til at fortælle noget om, hvordan Sheikh har valgt at belyse radikaliseringsprocessen 
(Historisk metode: Diskursanalyse). For at en diskursanalyse skal virke korrekt, er det essentielt at 
sætte den ind i en historisk kontekst. En oplagt historisk kontekst er her, hvordan Islamisk Stat i korte 
træk blev dannet, hvilket Joost Hiltermann, leder af Mellemøstforskningen, har en idé om; ”Der er 
ingen tvivl om, at tidligere medlemmer af Saddam Husseins militær og efterretningstjeneste spiller 
en hovedrolle i Islamisk Stat” (Aagaard 2015). 
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Så den historiske kontekst er, at efter Saddam Husseins død, blev medlemmerne af hans gruppe ho-
vedårsagen til den nyere terrororganisation Islamisk Stats opståen. 
 
1.5.7. Kildekritik 
Sidst, men ikke har vi været kildekritiske af den Jakob Sheikhs bog, Danmarks børn i hellig krig. 
Kildekritikken spiller en stor rolle for vores forarbejde, om vi overhovedet vil anvende bogen eller 
ej. Kildekritik er en vigtig faktor når vi anvender en tekst som ramme for vores opgave, da det viser 
troværdighed og aktualitet som omdrejningspunkter. Da bogen er skrevet i 2015, er den aktuel og 
meget sigende ift. vores emne og vinkel. Sheikh henviser gennem bogen til mange kilder heriblandt 
PET. Hans henvisninger belyser at Sheikh ikke er en førstehåndskilde, men derimod en andenhånds 
kilde. Jakob Sheikh har ikke oplevet dette fænomen med sine egne øjne, men gennem en langrække 
litteratur og kilder dannet sig et indblik i netop Edderkoppens indflydelse på samfundet. Vi ser bo-
gen som en beretning, og stoler derfor på at det, der står i kilden, er sandt og bruger det som et be-
vis, og dermed en beretning om hvordan hververingen foregår. Da bogen er så nutidig og skrevet 
her i 2015, ser vi også bogen som en synkronfortælling. Den er nemlig en del af samtiden, og ikke 
et historisk perspektiv, hvor man ellers ville se tilbage i tiden. Dog kan dette faktum godt diskute-
res, da det er baseret på tidligere erfaringer. Bogen har en subjektiv tendens. Trods henvisninger, er 
bogen stadig en andenhånds kilde, hvor Sheikh har læst tidligere nedskrevet tekster og bearbejdet 
samt fortolket dem på hans måde.  
 
Vi har fastlagt at vi ved brug af bogen ikke har mulighed for at antage en generaliserende tendens. 
Bogen er ikke en analyse af hvordan IS hverver nye medlemmer til sin gruppe, men derimod en 
analyse af, hvordan Edderkoppen blandt andre i Jakob Sheikhs bog formår at hverve nye medlem-
mer til sin salafistiske tro. Vi kan ikke lave en generalisering eller konklusion, men vi kan ud fra 
denne bog lave en observationel og empirisk analyse af, hvordan netop manden Shiraz hverver nye 
medlemmer til det radikale islamistiske miljø.  
 
1.6. Begrebsafklaring 
Vi vil i dette afsnit indlede og udrede begreberne rekruttering, radikalisering og identitetsdannelse 
på baggrund af vores projekt. Rekruttering af unge til ekstremistiske miljøer og grupper har ofte en 
sammenhæng med den konstante forhandling af identitet, der forekommer igennem livet. Individet 
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forsøger at repræsentere sig selv bedst muligt, under de omstændigheder, som nu er til stede. Dette 
kan komme til udtryk ved en støtte til radikale synspunkter eller ekstremistiske ideologier (Social-
demokraterne: Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme). 
 
1.6.1. Rekruttering 
Rekruttering betyder at hverve og udvælge tilhængere med henblik på medlemskab af en forening, 
en ny sag eller lign., ofte ved mangel på kvalificeret arbejdskraft eller på interesse i befolkningen. 
Rekruttering kan derudover betegne den ledelsesdisciplin, der beskæftiger sig med tiltrækning af 
medarbejdere til en organisation (Den danske ordbog: Rekruttere). Vi tager udgangspunkt i rekrut-
tering ift. vores projekt. Spørgsmålet i rekruttering ligger i, hvorvidt unge bliver rekrutteret til, eller 
selv opsøger radikaliserede. Miljøer og grupper. Der har været meget fokus på stærke personlighe-
der, der fascinerede og lokkede de unge gennem en slags hjernevask. Men reelt er der også eksem-
pler på, at unge selv opsøger ekstreme miljøer, hvilket ofte skyldes en identitetskrise (Københavns 
Kommune: Rekruttering eller indmeldelse). Først og fremmest rekrutteres individet, hvor de deref-
ter bevidst bliver radikaliseret af ’radikalisatorer’ i de ekstremistiske miljøer, eller hvor individet 
selv-radikaliseres via internettet, men kan også ske på egen hånd, hvor individet tager initiativ til at 
opsøge ekstremistiske miljøer. Ofte vil der i en ekstremistisk subkultur indgå begge processer på 
samme tid. Under alle omstændigheder kan man argumentere for, at personer i ekstremistiske mil-
jøer ikke blot bliver passivt rekrutteret, men at de aktivt søger at få adgang til den pågældende mod-
kultur, eller at de bliver tiltrukket af venner og bekendte. Der kan forekomme tilfælde, hvor unge 
lader sig forføre af en lidt ældre og erfaren person, fordi den erfarne person har noget konkret at til-
byde (Crone 2010). 
 
1.6.2. Radikalisering 
”En proces hvori en person i stigende grad accepterer anvendelsen af udemokratiske eller voldelige 
midler i et forsøg på at opnå et bestemt politisk eller ideologisk mål” (Københavns Kommune: De-
finitioner). 
   Dette er definitionen på radikalisering fra Danmarks integrationsministerium. Radikalisering er af 
den opfattelse at det er en proces, hvor individet bliver mere radikaliseret og derfor tilbøjelig til vol-
delige og ekstreme metoder for at realisere deres ideologiske mål. Radikalisering er et bredt begreb, 
som kan bruges i mange kontekster. I forbindelse med vores projekt er det den militant islamistiske 
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radikalisering, der er det essentielle. De kan anskues som antivestlige og antidemokratiske i deres 
idelogi. De accepterer ikke andres synspunkter, og har en sort hvid tilgang til verden uden nuancer 
hvor der er en ’os og dem’ opdeling, uden noget imellem. Disse ekstreme synspunkter kan udtryk-
kes på mange måder og behøver ikke nødvendigvis medføre vold, men i radikaliseringsprocessen 
kan individet opnå voldsparathed og forurette terrorhandlinger i dens stræben efter deres politiske 
formål, og i oprør og i forsøg på at omstyrte den eksisterende samfundsorden. Radikalisterne præ-
senterer deres budskab i mange situationer og tidspunkter i det offentlige rum, hvor budskabet ty-
pisk er af ikke voldeligt, men efterfølgende i radikaliserings processen introduceres folk fra gradvist 
mere voldeligt materiale (Københavns Kommune: Islamistisk radikalisering). Især unge er under 
påvirkning for at blive radikaliseret, der kan være tale om voldsfascinerede unge som opsøger vol-
delige fællesskaber, hvor de kan realisere deres voldelige ønske og få anderkendelse. Andet eksem-
pel er unge som er stærkt optaget af en speciel sag og opfattelse af verden, og i processen gradvidst 
overbevises om vold er den rette løsning, selvom deres udgangspunkt ikke nødvendigvis var volde-
ligt. Et tredje eksempel er en begivenhed eller episode som påvirker den unge så stærkt at ønsket 
om hævn eller forsvar fører til radikalisering og at den unge tiltrækkes af et voldeligt ekstremt fæl-
lesskab der kan indfri dette begær (Københavns Kommune: Holdning eller handling). 
 
Det er naturligt at alle mennesker søger et fællesskab, og det er netop i denne søgning at radikalise-
ringen opstår. Væsentlige faktorer vedr. dette er at nogle mennesker ikke er velfungerende i alle for-
mer for sociale arenaer og dermed spiller en rolle ift. at den radikaliserede føler sig anerkendt, til 
rette sociale i dette radikale miljø.  
 
”Ekstremismen er præget af totalitære og antidemokratiske ideologier, intolerance over for andres 
synspunkter, fjendebilleder og opdeling i ”dem og os”. Ekstremistiske idéer kan komme til udtryk 
på forskellig vis og kan i deres yderste konsekvens medføre, at personer eller grupper anvender vol-
delige eller udemokratiske metoder for at opnå et bestemt politisk formål, søger at undergrave den 
demokratiske samfundsorden eller udøver trusler, vold eller nedværdigende chikane mod grupper af 
mennesker på grund af for eksempel deres hudfarve, seksualitet eller tro” (Københavns Kommune: 
Definitioner). 
   Dette er definitionen på ekstremisme i følge det danske immigrationsministerium. Formen for 
ekstremisten i sammenhæng med islamismen og Islamisk Stat, er præget af en stræben efter et sam-
fund, hvor der forsøges at efterleve og kopiere profeten Muhammeds sædvane i alle sammenhænge, 
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uden at tage højde for vores dags tid og rum. Deres ønske er at basere samfundsgrundlaget efter 
denne tolkning af islam og ej adskille religion og stat, hvor der heller ikke er plads til religiøs, poli-
tisk og individuel pluralisme. De hævder at religionen islam er under angreb fra særdeles vesten, 
USA og de allierede i deres aktioner i Mellemøsten. 
 
1.6.3. Identitetsdannelse 
Ordet ’identitet’ stammer fra det latinske stedord ”idem”, der betyder ’det samme som’. Identitet er 
altså det, man synes, man er det samme som. Identitet og identitetsdannelse er begreber, der er van-
skelige at definere. Det er noget, der varierer fra person til person, og begrebernes definition afhæn-
ger af, hvilket perspektiv man anlægger. Man har i Danmark en tese om, at det er de unge muslimer 
der er lettest påvirkelige over for radikalisering på grund af identitetskrise i et land, hvor normer og 
værdier lægger fjernt fra den kultur man kender fra sine udlandsophold i forældrenes oprindelses-
land (Etnisk Konsulentteam: Ufrivillige udlandsophold, herunder opdragelsesrejser). Individer der 
drager i hellig krig for Islamisk Stat, er taget afsted på baggrund af forskellige faktorer. Hos nogle 
unge kan følelsen af frustration og manglende anerkendelse måske være primært fremkaldt af ople-
velser i deres nære miljø og personlige relationer. Det kan være problemer i familien, fravær af sta-
bil voksenkontakt, oplevet/reel diskrimination, dårlige skoleresultater, og/eller oplevelsen af ikke at 
have muligheder i samfundet (Dalgaard-Nielsen & Olsen 2007). Derudover kan ideologiske strøm-
ninger, internationale begivenheder, myter, sociale netværk på internettet m.m. – være på spil med 
forskellig vægt og virkning (Medborger: Unges identitetsdannelse og udtryksformer). Dette kan li-
gefrem udvikle sig til en manglende identitetsfølelse. Hvilket kan påvirke individet på mange måder 
og derfor naturligt at bestræbe sig efter at finde sin egen identitet igen. Meget tyder på, at tanken 
om fælles rettigheder virker tiltrækkende på anden og tredjegenerationsindvandrere – derfor vil man 
skabe en fælles identitet, hvor man vil søge efter grundlæggende værdier og faste standpunkter for 
at få en følelse af sammenhold og fællesskab. Blandt unge med den manglende identitet kan det 
vise sig, at de finder klarhed og svar i den nærmeste moske – her vil nogle gå i ekstremer og finde 
deres identitet hos Islamisk Stat. Hvis alle voksne omkring en ung afviser eller ekskluderer den un-
ges syn på verden, bliver følelsen af at stå i modsætning til samfundet kun større, det kan være 
mange forskellige modsætninger – i dette tilfælde en negativ aktivitet. Unge der knytter deres iden-
titet og selvbillede op på en ideologisk, politisk eller religiøs modstandsidentitet, ofte opfatter en 
kritik af narrativet som en kritik af dem som mennesker (Københavns Kommune: Modstandsidenti-
teter). 
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2. Redegørelse 
2.1. Islamisk Stat 
Islamisk Stat – også kaldet IS, ISIS eller ISIL - er en islamisk bevægelse i Irak og Syrien, hvor for-
kortelsen står for Islamisk Stat i Irak og Syrien (ISIS) og Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL). Be-
vægelsen tilhører sunni-islam og ser det som sin opgave at implementere sharia-lovgivningen, og 
var tidligere en del af al-Qaeda. IS’ leder er Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, bedre 
kendt som Abu Bakr al-Baghdadi. Kalifatet Islamisk Stat blev d. 29. juni 2014 erklæret af talsman-
den, Abu Mohammed al-Adnani, som oprettet. 
 
Den amerikansk-ledede koalition indtrådte landet i 2003 for at hævne sig på Hussein, der ikke over-
holdte de internationale aftaler. Kalifatet havde spredt sig i tomrummet eftersom Saddam Hussein 
blev frataget magten, specielt fra central og nordlige Irak samt over Nordsyrien, såsom byerne Mo-
sul, Raqqa og Tikrit (CNN 2015: ISIS Fast Facts). Saddam Hussein sad på magten i Irak fra 1979 til 
2003, og havde under sit regime kæmpet for en sunni-muslimsk, irakisk nationalistisk stat. Han 
kæmpede for denne stat, hvilket gjorde at den shia-muslimske befolkning derfor blev ekskluderet 
og markant undertrykt. Dette har været en fordel for IS, da det har gjort fremmarchen i Irak nem-
mere og hurtigere. På lignende vis skabte borgerkrigen mellem Bashar al-Assad-regimet og mili-
tante oprørsgrupper et magttomrum i Syrien, som var til fordel for Islamisk Stat, og gav dem derfor 
relativt frit spil. 
 
Splittelse ved ideologien 
Islamisk Stats ideologi har rødder langt tilbage i historien, da ikke nok med at de havde erklæret, at 
de havde oprettet en islamisk stat, også sagde at det var det nye kalifat. Kalifatet bliver styret af en 
kalif, som er en efterfølger af profeten Muhammed og som har politisk og religiøs magt. Kalifatet er 
underlagt den islamiske lovgivning, sharia.   
 
Islamisk Stat var – som nævnt – tidligere en del af det internationale al-Qaeda-netværk, men da en 
anden gruppe ved navn al-Nusra kom til i februar 2014, skabte dette konflikter mellem IS og al-Qa-
eda, da al-Qaeda valgte at støtte al-Nusra og ikke længere IS. Islamisk Stat og al-Nusra gik i væbnet 
kamp mod hinanden, hvor Islamisk Stat vandt, og kunne derfor overtage områderne i Syrien, som 
al-Nusra tidligere havde besat, og derfor også rekruttere en del af al-Nusras tidligere mange solda-
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ter. Det skal dog siges at IS’ ideologi har en del fællestræk med al-Qaedas, dog har IS en anden til-
gang til at nå deres mål. De prioriterer nemlig oprettelsen af den islamiske stat samt kampen mod 
den nære fjende, hvorimod al-Qaeda prioriterede kampen mod den fjerne. Den nære fjende forstås 
som de muslimske herskere, hvorimod den fjerne opfattes som dels USA og Vesten (Ellegaard 
2015). Desuden har Islamisk Stat en mere fjendtlig holdning til shiamuslimer. IS ser ikke kun den 
islamiske stat som målet, men også som et middel til at opfordre og rekruttere muslimer til at støtte 
og flytte til den nyoprettede stat gennem deres aktive kommunikation på internettet (Globalis 2015: 
Islamisk Stat). 
 
IS’ medlemmer er jihadister, der bekender sig til en ekstrem fortolkning af sunni-islam, og anser sig 
for de eneste sande troende. De er kendte for at dræbe snesevis af mennesker ad gangen og udføre 
offentlige henrettelser, korsfæstelser og andre retsakter. Disse grusomheder har Islamisk Stat be-
grundet ved at citere Koranen og haditherne, selvom mange muslimer har fordømt dem. De bruger 
moderne værktøjer, såsom sociale medier, til at fremme deres politik og religiøse fundamentalisme. 
Islamisk Stats strategi for indtægter omfatter produktionen af olie og smugleri, løsepenge fra kid-
napninger, salg af stjålne artefakter, afpresning og kontrollerede afgrøder. IS har adgang til og er i 
stand til at bruge håndvåben og tunge våben, herunder lastbilmonterede maskingeværer, raketstyr, 
antiluftskyts og bærbare overflade-til-luft missilsystemer. Gruppen menes at have en fleksibel for-
syningskæde, der sikrer en konstant tilførsel af ammunition og håndvåben til krigerne.  
   I februar 2015 sagde amerikanske direktør for National Intelligence, James Clapper, at IS kunne 
mønstre ’et sted i intervallet mellem 20.000 og 32.000 krigere’ i Irak og Syrien, dog havde der væ-
ret en betydelig nedslidning eftersom at den amerikansk-ledede koalition med luftangreb begyndte i 
august 2014, hvor mere end 10.000 IS krigere var blevet dræbt. Direktør for National Counterterro-
rism Center, Nicholas Rasmussen, udtalte i oktober 2015 at Islamisk Stat havde tiltrukket mere end 
28.000 udenlandske krigere, hvoraf 5.000 var vesterlændinge og 250 amerikanere (BBC News 
2015: What is ’Islamic State’?). 
 
2.1.1. Kommunikation 
Kommunikationen spiller en væsentlig rolle hos Islamisk Stat for at nå ud til målgruppen med deres 
budskaber. Dette gøres ved hjælp af diverse metoder, bl.a. ved Twitter og internetfora. Internetfora 
og det sociale medie, Twitter, er primært de steder, hvor IS høster det meste af deres udbredelse. 
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Måden hvorpå de gør dette på er, ved at snylte på store begivenheders hashtag, for at sikre den bre-
deste distribution af deres videoer. Ikke nok med at fortælle, hvad de gør, går IS meget op i at vise 
det med flotte billeder og Hollywood-agtige film og videoer (Bruun 2015). Terrorekspert, Magnus 
Ranstorp fra Forsvarshøjskolen i Stockholm, har haft et godt indblik i, hvorfor IS har været så gode 
til at sprede deres propaganda. Han siger at Islamisk Stat har en todelt kommunikation, hvor den 
ene er velorganiseret. Her har de deres egen medieafdeling, hvor der bliver vurderet, hvad der skal 
ud til offentligheden, og hvornår det skal dét. Den anden er mere autonom, og består af krigerne ude 
i marken og sympatisørerne rundt om i verden. Islamisk Stats mørkenethjemmeside, som før angre-
bet i Paris i november 2015 kunne besøges problemfrit gennem Tor-browseren – som gør besøget 
anonymt – var nemlig meget mere end henrettelser af krigsfanger. Den havde bl.a. fotoserier med 
IS-krigere, der deler Orient og ’krigsporno’, nemlig videoer i HD-kvalitet optaget med GoPro-ka-
meraer, der bl.a. optog skududvekslinger. 
 
Lederen, Abu Bakr al-Baghdadi, er kamerasky, og har kun vist sig enkelte gange på kamera. Dog 
har andre jihadister været dygtige til at sprede propaganda både ved hjælp af online lydfiler, men 
også videoer. Peter R. Neumann, som er professor ved Kings College i London, har udtalt, at online 
lydfiler har været afgørende for at sprede propaganda på internettet, og sikret, at de nyankommne 
ved, hvad de skal tro på. Online rekruttering har også været med til at udvide demografien for jiha-
dist samfundet (Wood 2015). Selvom det er blevet sværere for Islamisk Stat at sprede deres propa-
ganda og kommunikere med omverdenen, er der ikke lukket helt ned for strømmen. På daglig basis 
flyder videoer, billeder, guides omkring hvordan detonerer en bombe, og meget andet ud fra Isla-
misk Stat til offentligheden.  
 
Islamisk Stat bruger en af mange platforme ved navn Alplatformmedia, som er en offentlig hjem-
meside på arabisk, der går ud på at sprede propaganda i den arabisktalende del af verden. Et opslag 
på denne side udtrykker, at formålet med spredningen af propagandaen og budskaberne, er med 
henblik på at hverve nye medlemmer. IS henvender sig både til det arabiske, russiske, franske, tyske 
og engelsktalende publikum (Kulager 2015). De henvender sig til de enkeltpersoner, som er rejst til 
Syrien og Irak, eller som har boet i vesten i en længere periode ved at have engelske profiler på 
Twitter, som støtter Islamisk Stat åbenlyst, udtaler Jeppe Teglskov Jacobsen fra Dansk Institut for 
Internationale Studer (Frank 2015).  
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2.1.2. Finansiering af aktiviteter 
Islamisk Stat er en terrororganisation, men det er også en forretning med bogførte indtægter og ud-
gifter. IS finansierer sine aktiviteter gennem forskellige forbrydelser, der spænder fra olie tyveri til 
bankrøveri til afpresning. I modsætning til andre terrorgrupper, der er afhængige af ekstern stats-
støtte, er IS for det meste lokalt finansieret. Der mener at IS’ daglige indtjening fra juli 2014 er $ 1 
million per dag. IS har ”arvet” snesevis af millioner af dollars fra kriminelle aktiviteter, da de var 
kendt som al-Qaeda. IS menes nu at være den mest økonomiske succesrige oprørsgruppe nogen-
sinde, selvom gruppens finanser næsten udelukkende hæves og bruges lokalt (Clarke 2015: 154). 
 
Velgørenhed og ekstern statsstøtte 
De størrelser af midler, som nogle stater har forudsat til forskellige grupper i Syrien er værd at over-
veje. For eksempel har uafhængige velgørende organisationer i Kuwait rejst $ 183 millioner til hu-
manitært hjælpearbejde i Syrien. Som Dickinson observerer i hvad der virker som en underdrivelse: 
”It is [also] possible that at least some private Kuwaita donors do not know exactly where the funds 
they raise will be channeled, entrusting logistics to existing groups or donor networks who share 
their ideology or political views” (Clarke 2015: 155).  
Der bliver i nogle rapporter udtalt om, at IS modtager økonomisk støtte fra olierige sunnimuslimske 
golfstater, herunder, Saudi-Arabien, Kuwait og Qatar, der støtter bevægelsens religiøse kamp – dog 
har der ikke været nogen konkrete beviser på, at de modtager støtte (Johannesen 2015).  
 
Hvidvaskning  
De penge IS får fra at smugle olie i hele Irak og Kurdistan og ind i Syrien, Jordan og Tyrkiet, hvid-
vaskes tilbage i Irak gennem handelsrelaterede ordninger og uformelle finansielle institutioner, her-
under pengeudvekslinger som hawalas. Det er et system til pengeoverførsler der især kendes i Mel-
lemøsten. Mens meget stadig er ukendt om præcis hvordan gruppen bevæger sine millioner, af 
penge, har fagfolk spekuleret på om gruppen kunne forsøge at beholde sine penge "flydende", som i 
kontant-form eller flytte det til guld. IS flytter sine penge ind i det formelle finansielle system for at 
forsøge at sløre oprindelsen af pengene. Mens en stor del af opmærksomheden på IS aktiviteter i 
Irak har fokus på afpresning og andre kriminelle aktiviteter, har koncernens engagement med lov-
lige virksomheder og skuffeselskaber modtaget langt mindre kontrol. IS arbejder gennem skuffesel-
skaber til at skjule sine aktiviteter i flere år, fra midten eller slutningen af 2000'erne og fortsætter til 
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i dag. IS har været i stand til at indsætte sig selv i irakiske ejede virksomheder, på grund af koncer-
nens kontrol af territorium i hele det nordlige Irak.  
 
Afpresning og handel 
Dernæst tjener IS penge på skatteopkrævninger i de erobrede områder, samtidig med at man tjener 
penge på afpresning i andre byer. IS har indtjent millioner af dollars fra afpresning, hvor ”skatter” 
blev betalt for handel, genopbygning og transport af olie. Derudover er der en anden afpresningsak-
tivitet i form af jizya – som er en traditionel skat – hvilket betales af ikke-muslimer, der lever i mus-
limske lande. I Mosul alene har IS tjent $ 8 millioner pr. måned med sine afpresningsaktiviteter i 
2012 og 2013, med hovedparten af finansieringen, som kommer fra handel, genopbygning og olie-
sektorer i det nordlige Irak, inklusive skatter opkrævet på lastbiler og mobiltelefontårne. IS afpres-
ser også individer og grupper, der bevæger sig over grænser mellem Syrien og Irak (Clarke 2015: 
159). 
 
Smugling og handel med olie, før det bliver solgt på det sorte marked i Tyrkiet og Syrien (herunder 
til Assads regime) giver IS med snesevis af millioner af dollars i stabil finansiering hver måned. 
Pengene IS har opnået fra salg af olie har hjulpet gruppen "til at etablere en betydelig grad af selv-
hjulpen hed og finansiel autonomi". IS havde i 2014 en samlet produktionskapacitet på mere end 
150.000 tønder om dagen. Når IS overtager et raffinaderi beholder de medarbejderne og erstatter 
den øverste ledelse med deres egne folk (Clarke 2015: 158). 
 
IS er mest berygtet for udførelsen af kidnapninger af individer, i særligt grusomme måder, ved at 
halshugge dem og derefter sende videoer rundt på sociale medier. En af årsagerne for denne fort-
sættende aktivitet er pga. dens lave adgangsbarriere, men også fordi løsesummerne er en unægtelig 
indbringende. IS har alene i 2013 tjent mindst 120 millioner kroner på løsesummer (Johannesen 
2015). 
 
Væbnet røveri og tyveri 
Måske den mest legendariske fortælling om IS pludselige foryngelse er det væbnede bankrøveri i 
Mosuls centralbank, der angiveligt modregnede gruppen cirka $ 425 mio. dollars. Ud over de 
penge, fik de også fingrene i store mængder af guldbarrer. Røveriet har medvirket til at gøre grup-
pen økonomisk uafhængige, og samtidig hjælpe med at forbedre deres evne til at betale sine krigere 
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og yderligere udvide sit område i både Irak og Syrien. I Aleppo har IS tjent penge fra at stjæle indu-
strimaskiner fra fabrikker og sælge dem på det sorte markedet. 
 
Gennem kidnapning, væbnet røveri og tyveri, penge fra afpresning, samt salg af oliesmugling, har 
IS adskilt sig fra de andre jihad-grupper, der kæmper i Syrien på et finansielt niveau. Selv hvis den 
lille procentdel af finansieringer for IS foretaget af velhavende mæcener i Golfen tørrer op, er IS 
godt positioneret til at tjene penge gennem en bred vifte af kriminelle aktiviteter. Ud over IS er en 
af de mest vel finansierede terrorgrupper i historien, er de også en af de mest velrustede grupper 
(Clarke 2015: 160). 
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2. Analyse 
Denne analyse er baseret på opgavens omdrejningspunkt, nemlig af bogen, Danmarks børn i hellig 
krig af Jakob Sheikh. Bogen udkom i 2015 og grundet dens aktualitet for netop dette emne, bliver 
den i vores opgave anvendt som case. Analysen er baseret på primært tre overordnede begreber som 
alle er centrale gennem hele bogen, nemlig radikalisering, rekruttering samt identitetsdannelse.  
 
2.1. Rekruttering 
Ud fra Jakob Sheikhs bog, Danmarks børn i hellig krig, er der fra start til slut stor fokus på, hvor-
dan rekruttering af danske muslimer foregår. Der bliver nævnt at omkring 100 danske landsmænd i 
alderen 16 til midt 40’erne er rejst til Syrien for at udøve jihad – hellig krig – og er blevet rekrutte-
ret (Sheikh 2015: 24). En barndomsven af Sheikh ved navn Amir Khan valgte at rejse til Syrien på 
baggrund af nogle Youtube-videoer, hvor uskyldige børn og kvinder i syriske byer er blevet bombet 
af Bashar al-Assad. Amir mødte Shiraz Tariq – også kaldet Edderkoppen – til en demonstration 
imod Danmarks militære engagement i Afghanistan, hvor han i gennem hans undervisning er blevet 
introduceret til den tekstnære fortolkning af Koranen, salafismen. Edderkoppen var selvsikker og 
havde altid et svar i baglommen – hvilket indikerede at han besad gode taleevner, da han henviste 
til relevante islamiske kilder, såsom passager fra Koranen og haditherne, hvilket gav ham en autori-
tær rolle, som gjorde det nemmere for ham at hverve danske muslimer (Sheikh 2015: 34). Edder-
koppen blev allerede i en alder af 25 år betragtet som en ledende skikkelse, hvor hans initiativrige 
og missionerende stil fremtvang respekt i hans omgangskreds. Han hvervede bl.a. danske muslimer 
ved at rejse til London med en studiegruppe, hvor de deltog i en islamisk konference arrangeret af 
Omar Bakri – en af de mest kontroversielle prædikanter i den vestlige verden – som bl.a. opfor-
drede til jihad (Sheikh 2015: 42). Bakris radikale budskaber tiltrak en gruppe muslimer på tværs af 
Europa, der søgte ly for deres frustrationer under prædikantens religiøse vinger. Blandt dem var Ed-
derkoppen og hans studiegruppe. Bakris to assistenter tog danskerne med ud på sightseeing, der 
bl.a. gik ud på at besøge diverse moskéer, shopping osv. (Sheikh 2015: 48). Selvom Edderkoppen 
var født ind i en familie, der lagde vægt på de traditionelle pakistanske dyder, men ikke videre reli-
giøse, mødtes han jævnligt med sin tætknyttede religiøse farfar, der for alvor antændte den religiøse 
vækkelse i Edderkoppen ved de jævnlige møder (Sheikh 2015: 42). Abdulkadir Cesur, som også 
skulle med på studieturen, men ikke kom med pga. manglende visum, tilbragte meget af sin tid i 
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Taiba-moskeen sammen med Shiraz. De to udvekslede bl.a. ekstremistiske materialer på nettet, så-
som jihadhalshugning og selvmordsbomber samt billeder af lemlæstede muslimske børn. Tekster af 
ledende skikkelser i al-Qaeda og den moderne jihadbevægelses intellektuelle fader, Sayyid Qutb, 
blev desuden også udvekslet. Anjem Choudary, der ligesom Bakri var prædikant, holdte i London et 
oplæg om kønsadskillelse, hvor han opfordrede sine elever til at deltage i krigen mod vestlige vær-
dier såsom demokrati og lighed mellem kønnene. Shiraz ønskede et samarbejde med Choudary, og 
derfor fik han sine danske salafister til at lytte med, når Choudary gav religiøse lektioner i lukkede 
gruppechats på det sociale medie PalTalk. Choudary havde selv mødt Shiraz personligt flere gange, 
og rådgivet de danske salafister om strategi og PR-tiltag, der kunne styrke Kaldets position i Dan-
mark samt gøre det nemmere for dem at rekruttere andre danske muslimer (Sheikh 2015: 244). Da 
Choudary mødte Bakri, der havde stiftet al-Muhajiroun, som skulle kæmpe for en global islamisk 
magtovertagelse, blev Choudary hurtigt gruppens ledende figur. Choudarys rolle blev afsløret i 
1999 af The Daily Telegraph, hvilket var rekruttering af muslimer til Den Internationale Islamiske 
Front, som var en organisation, der trænede britiske statsborgere til at kæmpe i Tjetjenien og på 
Balkan (Sheikh 2015: 247). Anjem Choudary talte fem måneder senere til sine lyttere igen, og 
denne gang hed titlen March for Syria – jihad today, khilafah tomorrow. Dette var en opfordring til 
lytterne at de skulle deltage i prædikantens protestmarch imod Assad-styret to dage senere i Lon-
dons gader. Choudary nævnte bl.a. at det var tidspunktet for muslimerne – hvor end i verden – at 
hæve stemmerne, og gøre så meget som muligt, samt at det afgørende element stadig var jihad, men 
det vitale element kalifatet og sharia. Han brugte islamofobiens sejr som grund til at kæmpe. 
Choudary hævder at det engang var jøderne og de sorte, men i dag var det muslimerne der blev 
gjort til skurke, og her blev Europa og USA gjort til fjenderne. Han gjorde blandt andre brug af Pal-
Talk, Skype og andre sociale medier, hvor internetprædikener blev diskuteret, man fik svar på 
spørgsmål om religiøse dilemmaer. Videotaler om pligten til jihad blev delt, og Lukas Dam der var 
dansk konvertit, var en af dem der fandt mening i prædikantens budskaber (Sheikh 2015: 254). Lu-
kas havde en mentor, han var meget betaget af, som senere hen blev myrdet. Et stykke tid senere fik 
han en praktikplads hos et autoværksted, hvilket gjorde ham gladere og mere omgængelig. Her ar-
bejdede der især én mand, der var meget praktiserende og denne mand overtag mentorens plads. 
Lukas havde en anden ven ved navn Nicolai, der ligesom ham selv var konvertit, men han fulgte 
Hizb ut-Tahrirs ideologi. Hizb ut-Tahrir har appelleret til en del unge storbymuslimer, hvilket sa-
lafisterne har været misundelige over. Dét der virkede appellerende fra Hizbs side, har været at de 
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anvender islam som den eneste kilde til deres partiprogram, og får penge til arrangementer fra med-
lemsdonationer. Man bliver bl.a. medlem efter at man har læst de tre bøger, Islams System, Hizb ut-
Tahrirs Opfattelser samt Partistruktureringen. Når eleven så består, skal han aflægge qaseem, hvor 
man sværger troskab til partiet ved at sige sin shahada (trosbekendelse) (Sheikh 2015: 202). Dét der 
gjorde Lukas fascineret af Hizb, var det lukkede samfund. Ud fra undersøgelser har eksperter bidt 
mærke i at personer, der har været hos Hizb ut-Tahrir i en periode udvikler en slags ’voldsparathed’ 
og drager mod mere militante grupper, men de har desuden også har lagt mærke til at mange unge 
har haft den modsatte effekt, og at de derimod finder ro i islam (Sheikh 2015: 204). Rivaliseringen 
mellem Hizb ut-Tahrir og andre islamistiske grupper om hvervningen af nye medlemmer havde 
tvunget salafisterne til at skrue op for den dansksprogede propaganda. 
 
Propagandavideo 
For at rekruttere følgere til sin gruppe, Kaldet til islam, brugte Shiraz Tariq propagandavideoer. 
Blandt disse var der en opsigtsvækkende video, der havde samlet en del reaktioner – hvor den tidli-
gere PET og CIA agent Morten Storm, havde opsporet og dræbt al-Qaeda lederen Anwar al-
Awlaki, som var en militant jihadist, der for omverdenen blev betragtet som en topterrorist, men 
som internt var elsket og æret i Kaldet til islam. På videoen havde Shiraz taget opstilling foran 
PET’s hovedkvarter i Søborg for at fortælle de interesserede seere, hvordan tjenesten førte befolk-
ningen bag lyset, hvilket er en måde at hverve uvidende på, da Shiraz var en mand af indflydelse. 
Dette blev taget alvorligt af PET, da Edderkoppen direkte forbandt PET’s hovedkvarter og opfor-
drede til at føre krig mod vestlige mål (Sheikh 2015: 214). Konvertitter, der kun har haft kortvarigt 
kendskab til islam og endnu ikke har fundet et muslimsk miljø at tilhøre, var nemmere for Kaldet at 
lokke, og derfor havde Shiraz’ gruppe engang i mellem besøg af etnisk danske muslimer, som kom 
for at tjekke ham og hans budskaber ud, hvor en af dem var Lukas. Efter kun én forelæsning havde 
Lukas erklæret sig som salafist, selvom det var usædvanligt, at der skulle så lidt til for at påvirke en 
potentiel rekrut. Lukas havde hele sit liv været afhængig af anerkendelse og tilhørsforhold grundet 
sin skrøbelighed, hvilket der var rigeligt af hos Kaldet (Sheikh 2015: 216). Til Shiraz’ forelæsnin-
ger blev pointerne altid leveret med humoristisk overskud såsom når han omtalte Barack Obama 
som ’Obimsen’, hvilket blødte lektionerne op. Dette gjorde lektionerne overkommelige for tilhørere 
med begrænset teologisk viden, hvilket også er en måde at rekruttere disse på. En anden måde Shi-
raz rekrutterede på, var når han gik på gaden med sin gruppe med en munter tone, hvor han oplyste 
forbipasserende om deres arbejde. Han brugte jordnære eksempler på guds eksistens, som alle – 
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også ikke-troende – havde en chance for at forholde sig til (Sheikh 2015: 218). Edderkoppen blev 
senere hen den mest centrale bagmand i det radikale islamiske miljø, som fik betydning for den 
strøm af unge danske muslimer, som ville skylle ind over Iraks og Syriens grænser i et historisk 
stort omfang. En tredjedel af krigerne fra København stammede fra miljøet omkring Kaldet, og de, 
der kom andre steder fra, såsom bandemiljøet, havde ofte flygtige relationer med Kaldets miljø, her-
under Shiraz selv. Shiraz begyndte at producere nye videoer til at udbrede Kaldets tankegang, hvil-
ket havde stor indflydelse på rekruttering af syrienskrigere. Her iblandt var den 23-årige danskpaki-
stanske Amir, som var ensom og ulykkelig, og fandt tryghed i at komme i Madni-moskeen. Amir 
var betaget af Shiraz’ udstråling, og overvejede at tage af sted til Syrien efter at have set en del pro-
pagandavideoer af lemlæstede børn og familier på internettet. Shiraz havde sågar været med til at 
ændre gradvist Amirs syn på vold som et legitimt middel til at opnå retfærdighed. En anden Edder-
koppen var mentor for, var Hammad Khürshid, som havde haft en hård opvækst. De to kendte hin-
anden fra det salafistiske miljø og Shiraz havde med sit autoritære forbillede og karisma været skyld 
i Hammads radikalisering. Igen kan vi her se at Edderkoppens selvsikkerhed og autoritære position 
har fået skaffet ham endnu en tilhænger. En mand ved navn Milatu Ibrahim var en del af miljøet 
omkring Kaldet og den nye udbrydergruppe, som sympatiserede med Islamisk Stat, men han var 
ikke medlem af grupperne. Han var en af dem der kontaktede flere unge muslimske drenge i Dan-
mark, men hans opgave var ikke specifikt at rekruttere krigere fra Danmark til IS. Han skulle der-
imod samle penge ind fra forældre og støtterne til syrienskrigerne for at sende dem til terrororgani-
sationen i Syrien og Irak. Måden man også hvervede sine medlemmer på var at give dem en løn, 
hvilket krigere som Lukas og Hasan hver mdr. fik på 50 dollars.  
 
MUC – Muslimsk Ungdomscenter 
Prædikanten, Abu Hamza som var populær i Østjylland, havde oprettet en underafdeling i en moské 
kaldet Muslimsk Ungdomscenter (MUC), hvor han hjalp med at hverve medlemmer. Medlemmerne 
kom enten fra belastede baggrund og rekrutterede fra det kriminelle miljø, fra Facebook eller klas-
sekammerater, mens nogle gik i gymnasiet og kom fra ressourcestærke familier. Han opfordrede 
unge til at kæmpe i islams navn imod de vantro, og kunne man ikke det, foreslog han at man tog på 
”opdragelseskurser” i Egypten og Jordan, hvor eleven kunne få intensivundervisning i arabisk og 
samtidig blive oplært i krigens historiske nødvendigheder for den muslimske befolkning. En af dem 
der tog afsted var en 21 år gammel konvertit fra Aarhus, Victor Kristensen. Victor søgte et sikkert 
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fundament for sin tilværelse, da han døjede med teenageproblemer og ligesom Lukas, med opmærk-
somhedsforstyrrelse – også kaldet ADD. Victor drog i hellig krig op til flere gange, og da han sidste 
gang rejste derned, gik der et halvt år før faderen modtog en SMS, om at hans søn var blevet mar-
tyr. Politiet mente, at det var MUC, der var transitpunktet for hellige krigere. Et eksempel på dette 
er Hallak-brødrene, som bl.a. opfordrede andre muslimske brødre fra Danmark at følge deres fod-
spor mod Syrien. Shiraz rejser i 2013 til Bilad al-Sham, og ønsker at lokke andre danske muslimer 
til at emigrere, da han fremstiller krigszonen som rig og smuk. Det lignede nemlig det Utopia, som 
Shiraz altid havde talt om til sine påmindelser hjemme i Danmark. Han fortæller, at der er et fælles-
skab, et broderskab, som har det samme mål som ham selv og andre jihadister, nemlig at få etable-
ret den islamiske stat med dawah og jihad. Han fortæller bl.a. også at de danske krigere, der kom-
mer dertil, har det godt og er lykkelige (Sheikh 2015: 339). På internettet viste man kalifatet som en 
nærmest paradisiske skønhed, ved at mænd og kvinder, der var rejst ned til Islamisk Stat, lagde bil-
leder og opdateringer ud på Twitter og Facebook om hvordan nyankommne ville blive få større 
huse end i deres hjemland, med stærkere mænd, og med den tilfredsstillelse, der lå i at være med til 
at genetablere islams verdensherredømme (Sheikh, 2015: 431). En af Amirs tætte venner, en dansk-
tyrker ved navn Fadi, var rejst til Syrien for at blive hellig kriger. Det var svært for Amir at holde 
sig tilbage fra Syrien, fordi hans kære ven havde gjort det, så hvorfor skulle han ikke også selv gøre 
det? De begge betroede sig til den samme ideologi, og Amir så Fadi som en handlingens mand som 
også er en ærefuld mand, hvilket Amir selv stræbte efter at blive. Det virkede for Amir skamfuldt at 
blive hjemme, og ilden blev endnu vildere efter han havde hørt Fadis beretninger om, hvor smukt 
der var i Syrien. Men Fadi var ikke den eneste, Amir så op til. Selvom Shiraz nu var død, levede 
hans ånd videre i Amir. Shiraz var en af dem hvis idealer, han ønskede at efterleve. Blandt disse 
idealer var også jihad-begrebet, da Allah havde påbudt muslimerne at udføre jihad, og efter Shiraz’ 
forståelse var det i dette tilfælde en opfordring til at tilkæmpe sig magten i Syrien med alle tænke-
lige midler (Sheikh 2015: 364).  
 
Haji Bakr skulle udtænke en plan, der havde til opgave at erobre så stort et territorium som muligt i 
Syrien og herefter invadere Irak. Han slog sig ned i Tal Rifaat i Syriens Aleppo-provins, hvor han 
havde en klar plan for ISIL, og dennes gradvise magtovertagelse. Bevægelsen skulle hverve tilhæn-
gere til at åbne et islamisk missionscenter – et såkaldt dawahkontor, som skulle arrangere foredrag 
og kurser om islam, og i blandt de mennesker, der dukkede op til disse aktiviteter, skulle en eller to 
mænd trækkes til side og instrueres i at spionere imod deres landsby og indhente nogle bestemme 
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oplysninger. Disse udvalgte rekrutter skulle ud fra en liste lave deres egen liste over de mest magt-
fulde familier og de stærkeste personer i disse familier, kortlægge deres indtægtskilder, angive stør-
relsen på landsbyens oprørsbrigader og navnene på deres medlemmer samt udpege lederne, der sty-
rede disse brigader og hvor de stod politisk, for derefter at finde ud af hvilke ulovligheder ifølge 
sharia-lovene, de havde udført som skulle bruges til afpresning (Sheikh 2015: 353). Abu Ahmed var 
blot en af de andre, der med sin selvsikkerhed, tiltrak danske muslimer til. Hans teknik var at hærde 
eleverne, ligesom Shiraz, og det var at have alle svar parat i baglommen til at blive voldsparate og 
potentielle terrorister. En af Shiraz måder at hverve medlemmer på var at tage fat i studenter og 
snakke med dem, dele ud af sin viden. Han fokuserede meget på ”svage” medlemmer af Hizb ut-
Tahrir, da de var lettere at radikalisere yderligere. Det der tiltrak mange, var hans simple budskaber, 
positiv tilgang til et kompliceret liv, broderskab og sammenhold.  
 
Sociale medier 
En anden islamist var Aqsa Mahmood, der blev en frontfigur for kvindelig krigere. Hun blev kaldt 
’jihadbrudens mor’, og hjalp andre piger gennem sin blog og andre fora’er på internettet med at få 
råd til at stikke af hjemmefra og rejse til kalifatet. Det var også her hun selv, ifølge forældrene, blev 
radikaliseret af Islamisk Stat. Aqsa er en stor del af rekrutteringerne af kvinder og piger fra Vesten, 
da hun er nem at identificere og relatere til som ung kvinde. Det var fortællingerne, som bl.a. Aqsa 
Mahmood skriver på sin blog, der virkede tillokkende på radikaliserede unge kvinder i Vesten. Det 
var den slags propaganda de blev draget af, et liv uden bekymringer forårsaget af korrumperede 
vestlige værdier som frisind, frihed og demokrati. Hun var også en af dem der hjalp unge piger til at 
gifte sig, når de nåede frem til Manbij. Tvillingerne, Salma og Zahra, var også rejst til Manbij, som 
var et kendt punkt for vestlige jihadister, der kommer for at slutte sig til Islamisk Stat. Her bliver de 
gift med krigere fra IS, som kan være en årsag til valget omkring at drage i hellig krig, da Zahra i al 
hemmelighed og gennem internettets krypterede veje mødt den 19-årige Ali Kalantar, som var rejst 
i hellig krig for Islamisk Stat. De to havde aftalt at gifte sig når hun nåede frem til Syrien, i mellem 
tiden var søsteren Salma blevet overtalt til at tage med. 
Det er ingen hemmelighed at IS har gjort en del brug af de sociale medier, hvorimod Taleban i Af-
ghanistan eksempelvis havde holdt afstand til moderne teknologi, og derimod fokuseret på koran-
skoler og viden, der var baseret på profetens skrifter. Islamisk Stats produktion og distribution af 
propaganda blev udført af professionelle computerhajer, herunder flere højtuddannede vesterlæn-
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dinge. Organisationen var begyndt at udsende rekrutteringsvideoer i HD-opløsning og med en isce-
nesat, nærmest hollywoodske dramaturgi i 2014. Denne militante propaganda skete gennem en lang 
række kanaler, som gjorde den næsten umulig at stoppe. Når Twitter og Facebook f.eks. fjernede 
nogle brutale videoer, der omhandlede IS, havde propaganda-afdelingen i organisationen inden for 
få timer genoprettet adgangen til videoen via et netværk kaldet Diaspora. Videoerne blev brugt til at 
lokke nye fremmedkrigere til, hvilket de gjorde ved at fremvise organisationens bedrifter. Der var 
bl.a. en PR-video med en skægget chilensk kriger, som stolt viste rundt mellem Syrien og Irak. Vi-
deoen handlede om Islamisk Stats kamp for at nedbryde de nationale grænser, og den viste, hvordan 
IS angiveligt havde magt til at om tegne verdenskortet (Sheikh 2015: 406). Denne video viste desu-
den, at IS repræsenterede et globalt og nærmest kosmopolitisk samfund af muslimer fra hele ver-
den, hvilket virkede. Fremmedkrigere fra bl.a. Vesten, Afrika og den arabiske verden valfartede 
mod kalifatet i tusindtal. En anden måde hvorpå de lokkede krigere til, var via en arabisksproget 
Twitter-applikation, der blev kaldt ’opkomsten af gode nyheder’, som gav brugere mulighed for at 
følge det seneste nyheder om bevægelsen, og nyhederne blev ofte breaket på appen, længe før de 
etablerede medier opsnappede dem. Det lykkedes for Islamisk Stat at lokke tusindvis af brugere ind 
i et eksklusivt univers af nyheder, som de etablerede medier ikke kunne konkurrere med (Sheikh 
2015: 407). Da verdensmesterskaberne i fodbold var i fuld gang i Brasilien, brugte bevægelsen po-
pulære hashtags som #Brazil2014 eller #WC2014, når de holdt verden opdaterede med deres sene-
ste militære fremskridt. Med disse tweets fulgte også links med, hvoraf et ubetydeligt antal må have 
klikket på disse links, som har ført dem til en propagandavideo, der viser britiske og australske hel-
lige krigere, som forsøger at overbevise andre vestlige muslimer om at slutte sig til deres kamp 
(Sheikh 2015: 408). 
 
2.1.1. Teorianalyse 
Rekrutteringen af danske muslimer har ikke kun noget at gøre med udvælgelsen og hvervningen af 
disse mennesker, men også om at have en ledelsesdisciplin. Ledelsesdisciplinen kræver særlige ev-
ner – såsom taleevnen – for at tiltrække disse mennesker. 
Vi har derfor valgt at analysere rekrutteringen der foregår i Sheikhs bog, i forhold til teoretikerne, 
Michael Maffesoli og Henri Tajfel. Når vi taler om rekruttering, er det ikke nok at fokusere på 
denne proces. Man kigger også på individets identitet og radikalisering, og hvad der gør, at disse 
mennesker er mere disponeret til at blive rekrutteret end andre. Som skrevet tidligere om begrebet 
rekruttering, kan vi forstå ift. bogen at det ofte skyldes en identitetskrise (Københavns Kommune: 
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Rekruttering eller indmeldelse). Individer indgår i stammer i deres sociale liv, hvilket kan få mere 
indflydelse på individernes affekt og deres subjektive valg, end kulturelle autoriteter (Sheikh 2015: 
364), dette kan ses på Lukas Dam, der i bogen bliver beskrevet som et individ med psykiske syg-
domme, herunder opmærksomhedsforstyrrelse. Han ’afprøver’ forskellige fællesskaber for at finde 
ensrettetheden i grupper, og dermed få en medvirkende effekt til at forme Lukas’ identitet.  
   I bogen The Time of the Tribes ligger en såkaldt ”disinviduation”, hvor individerne går fra at 
have en mekanisk funktion i samfundet til at spille en rolle - som personer - for fællesskabet, hvil-
ket kommer til udtryk, når vi møder Amir Khan. Amir rejser til Syrien for at blive hellig kriger, 
netop for at ’ophæve’ denne mekaniske funktion fra hverdagens arbejde som telefonsælger på Is-
lands Brygge, til at gøre en reel forskel. En forskel, der virkelig ville betyde noget for tusindvis af 
mennesker omkring ham (Maffesoli 1996: 85). Maffesoli kommer ind på identitetsdannelse, hvor 
individerne søger mod et fællesskab. Som beskrevet under rekruttering, så kan det være unge der 
selv bliver opsøgt, hvilket Shiraz gør bl.a. ved at oplyse forbipasserende om deres arbejde. En af de 
personer vi støder på – der netop blev introduceret for det ekstremistiske miljø – er Victor. Han 
søgte et sikkert fundament for sin tilværelse. Dog kan individer også selv opsøge disse fællesskaber 
og finde en vej ind – bl.a. via internettet, hvilket Amir gjorde. For hver af disse individer er det 
stammen i sig selv, som er vigtigst, understreger Maffesoli; ”(...) the ’tribes’ we are considering 
may have a goal, may have finality; but this is not essential; What is important is the energy expen-
ded on constituting the group as such” (Maffesoli 1996). Dét at være en del af noget, som har en 
betydning, er dét som skaber grobund for stammen. Vi ser igennem hele bogen at medlemmerne, 
der bliver hvervet til de ekstremistiske miljøer, opfatter stammen som den ’rigtige’ verden, hvilket 
er essentielt for stammens overlevelse, ifølge Maffesoli.  
   Maffesoli mener at tilliden til staten er reduceret og man i høj grad er afhængig af stammefælles-
skabet, som giver identitet og sikkerhed, hvilket bl.a. gør at de hvervede medlemmer såsom Amir, 
Lukas og Victor søger disse mindre fællesskaber – det nære. Det kalder Maffesoli for neostribes. I 
bogen møder vi ofte ordene sammenhold, fællesskab og broderskab – dette gør det tiltrækkende for 
individer, der som Amir, Lukas og Victor har svært ved at tilhøre et fællesskab i hverdagen. Det gør 
det mindre kompleks for personer, som Shiraz at rekruttere individer til ekstremistiske grupper og 
netop holde fast i medlemmerne ved at prædike om broderskab og sammenhold.  
 
Henri Tajfel foreslog at det er et menneskeligt behov, at være medlem af sociale grupper, da indivi-
det her opnår en positiv social identitet (Tajfel 1978). Her kommer Shiraz Tariq på banen, da hans 
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væsentlige rolle i bogen handler om rekrutteringen og radikaliseringen af danske muslimer. Han ud-
nytter individernes svaghed for at opnå det højere formål, hvilket er at være en sandfærdig muslim. 
Dette gør han bl.a. ved at tage hånd om Sheikhs egen barndomsven, Amir, der har følt sig ensom og 
ulykkelig efter at have mistet kontakten til sin ældre bror og derfor ikke været en del af en gruppe 
eller fællesskab – nemlig familie og broderskabet. At han falder ud af uddannelsessystemet har også 
en betydning for Amirs rekruttering, da man her mister det sociale fællesskab man opbygger i sko-
len samt den samfundsmæssige nytte, man som individ føler at man bidrager med til samfundet ved 
at tage sig en uddannelse. Denne manglende tilfredsstillelse sætter spørgsmålstegn ved identiteten, 
derfor vælger Amir at gøre gavn et andet sted, han kan se en forskel.  
 
Tajfel argumenterede, at individet tildeler sig meningsløse medlemskaber for at kunne identificere 
sig selv i form af et gruppemedlemskab (Tajfel 1978). Endnu engang er Amir et eksempel på det. 
Shiraz havde altid alle svar i baglommen, og kunne henvise til diverse passager fra Koranen og hadi-
ther. Amir var betaget af Shiraz’ udstråling, når han talte om at hjælpe sine muslimske brødre og 
søskende i Syrien. Han overvejede derfor selv at tage af sted, efter at have set propagandavideoer af 
hans lemlæstede muslimske brødre og søskende på internettet. 
 
2.2. Radikalisering 
Ifølge DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, spiller begrebet ’radikalisering’ en central 
rolle, når man taler om terrorisme. Mart Sageman fortæller i en artikel; “Begrebet radikalisering 
forsøger at beskrive den proces, som en person gennemgår, når vedkommende bevæger sig fra at 
være et almindeligt, privat menneske uden synderlig politisk, ideologisk eller religiøs bevidsthed 
endsige engagement, til at denne bliver radikal og måske endda voldeligt radikal og begår terror” 
(Hemmingsen & Sageman 2010). Sageman siger dermed, at radikalisering, er når et ’almindeligt’ 
individ pludselig søger en ekstrem tilgang til eksempelvis religionen, som er et relevant synspunkt i 
dette projekt. Casen belyser radikalisering ud fra et religiøst syn, nemlig den islamistiske tro.  
 
TV2 omtaler i en artikel fra 2015 denne form for radikalisering som “islamistisk radikalisering” og 
beskriver det således: “Ideologien stræber mod et samfund, hvor enhver imiterer Profeten i alt lige 
fra påklædning og spisevaner til social omgang uden at tage højde for den kontekst, de befinder sig 
i” (Hansen 2015).  
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I forhold til den ekstremistiske holdning i islam, er alt som afviger fra religionen uacceptabelt. Med 
en islamistisk tilgang til omverdenen er forskelligartede kulturer heller ikke acceptable. Radikalise-
ringen forstås som den proces som indoktrinerer individet i den ekstreme tilgang til islam, dog er 
dette ikke en fast defineret proces. Radikaliseringen er en bred vifte af elementer som påvirker indi-
videt, og i sidste ende resulterer i tilblivelsen af en helligkriger.    
 
I bogen, Danmarks børn i hellig krig, omtales Shiraz Tariq. En salafistisk mand, og som i bogen går 
under navnet ’Edderkoppen’. Tariq læste til elektroingeniør på Nørrebro. Den viden han bar med 
sig gennem studiet, heriblandt kvalifikationer angående elektronisk databehandling, kom til udtryk 
da Edderkoppen for første gang kom i søgelyset (Sheikh 2015:121). Tariq kom for første gang un-
der PET’s søgelys, da han blev opdaget i, åbenlyst på det sociale medie MSN, at opfordre andre 
muslimer til at tilslutte sig den salafistiske tankegang. Opfordringen lød fra den 25-årige danskpaki-
stanske mand, således; “Vi muslimer er forpligtet til at opnå så meget viden som muligt om vores 
elskede islam” (Sheikh 2015:56). 
 
Shiraz går først efter sine nærmeste venner. Han prøver, uden held, at radikaliserer dem ved at sætte 
’islams vej’ i forbindelse med ’den rigtige vej’. (Sheikh 2015:61). På dette tidspunkt var Shiraz 
´bare´ en radikaliseret muslim, men efter deltagelse i mange aktiviteter i Taiba-moskeen med ven-
nen Abdulkadir, fik hans syn på islam lige så stille en ny drejning (Sheikh 2015:66) 
Shiraz’ omfattende viden, samt stærke holdninger til islam, medførte respekt i miljøet. Den nye vi-
den åbnede hans øjne for den konservative salafistiske retning Ahl-al-Hadith (Sheikh 2015:67). 
   Shiraz’ daglige opholdssted befandt sig i en moske tæt ved et uddannelsessted (Sheikh 2015:121). 
Her kom der en dag én elev. Elevens oplevelse tydeliggør Edderkoppens mål, nemlig radikalisering: 
“Ville man være succesfuld i dette midlertidige liv på jorden, var missionering den eneste vej” 
(Sheikh 2015:123). Eleven synes opslugt af Shiraz’ tilsyneladende overbevisende udtalelser, da 
han siger: “Han mente at kunne se et særligt guddommeligt lys - nuur -  i Shiraz’ ansigt” (Sheikh 
2015:122). Dette lys tyder på, at Shiraz’ udstråling indebar noget troværdigt. Hans udseende beskri-
ves således: “Iført islamisk kjortel og et langt, sort skæg, der fik ham til at se ældre ud” (Sheikh 
2015:124).  
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Gennem bogen ses en tendens til, at bogens forfatter, Jakob Sheikh, vil pålægge Shiraz et karisma-
tisk lys og gøre ham til en karismatisk person. Denne guddommelige nådegave som Shiraz tydelig-
vis indebærer medfører utallige tilhængere, både muslimer og ikke-muslimer. Shiraz’ venlige, sym-
patiske samt troværdige tilgang til de unge elever gav lige så stille pote. Flere og flere muslimske 
tilhængere kom til, og Shiraz’ magt og indflydelse voksede. Den store indflydelse medførte respekt 
i miljøet, hvilket skabte muligheder for flere aktiviteter, som skulle fremme den islamistiske radika-
lisering (Sheikh 2015:124).  
   Der sås dog også en negativ tendens blandt visse borgere, som ikke ønskede at lægge ører til så 
salafistiske holdninger. Shiraz synes ikke synderligt påvirket, da hans modsvar oftest lød, at han el-
skede Allah, og at det kun er gennem troen på islam at man ville opdage sandheden (Sheikh 
2015:125). Ingen kunne tage troen fra Shiraz. Ikke engang PET, som grundet frygt for terror, kunne 
stoppe ham: “Et mønster, der bekymrede både PET og gadeplansarbejdere i Københavns Kom-
mune, som med stor frustration kunne observere rekrutteringen på afstand, men ikke formåede at 
dæmme op for den” (Sheikh 2015:126). Efterretningstjenesten og kommunen udviste afmagt og fru-
stration over Shiraz’ mange tilhængere, som i religiøs omtale kaldes hans disciple. Shiraz gjorde 
nemlig ikke noget som strittede imod lovgivningen. At prædike og oplyse om troen kan ingen tage 
fra ham.  
   Da vi i Danmark praktiserer religionsfrihed, er det svært for offentlige myndigheder at foretage 
indgreb og definere hvornår en religion bliver ekstremistisk og farlig. Her er det essentielt at der bli-
ver fundet fysiske beviser på at gruppen har intentioner om at udføre terrorhandlinger (SFI: Antide-
mokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark). Dette var ikke tilfældet hos Shiraz. Han holdt sig 
nemlig ude af problemer, og via manipulation og radikalisering skabte han voldsparate individer der 
var klar til at ofre sig for islam.  
   Tariq bliver i bogen fremstillet som et led i en større proces, og hans fascination af Osama Bin 
Laden og de ekstreme ydergående grupper, stod til grunde for hans visioner om at få antallet af hel-
lige krigere til at vokse. Shiraz bliver i bogen udover som karismatisk, som veltalt, social og faglig-
intelligent. Han er skarp, retorisk dygtig og fremstår som en brillant leder. Shiraz er ikke kun be-
tænksom, men er også dygtig til at fremstille problemstillinger og vinkle virkeligheden til fordel for 
en salafistisk mentalitet. 
  
Metode og målgruppe 
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Edderkoppen anvender forskellige metoder til at hverve sig nye tilhængere til sin salafistiske gruppe, 
Kaldet til islam. På grund af hans selvsikre og stålfaste udstråling, skabes en vis tiltrækningskraft hos 
de unge muslimer. Det bliver i bogen kaldet “Shiraz effekten” (Sheikh 2015:117). Shiraz bliver set 
op til hos de yngre medlemmer, og pga. hans venlige og karismatiske væsen, og via hans seriøsitet 
opnår han en hvis velset status. Det ses meget tydeligt at de unge ser op til ham, idet han starter med 
– som nævnt tidligere – at påklæde sig traditionelle islamiske klæder, og hans tilhængere følger trop. 
(Sheikh 2015:118) 
 
Foruden skaffer Shiraz sig et opholdssted, som bliver hans nye base, hvori han kan udvikle hans 
“påmindelser” – prædiker –, og herved danne sig et større netværk af tilhængere. Med afsæt i denne 
base, udvikler hans gruppe sig både i antal og intensitet. Det bliver et nyt tilflugts- og opholdssted 
for de unge etniske, som opsøger ham efter skole. Hans hovedsagelige målgruppe ligger hos de stu-
derende, samt unge med tilknytning til Hizb ut-Tahrir, som allerede havde en delvist radikaliseret 
holdning til islam (Sheikh 2015:123). Han skaffer sig hurtigt en stabil skare af tilhængere, som støt-
ter og bakker op om Kaldet til islam. I hans stræben på en bredere radikaliseret tilgang til islam, an-
vender han personlig hvervning. Han begår sig i universitets kantine under frokost, og sætter sig til-
fældigt hos unge etniske grupper. I første omgang er han meget påpasselig med hvad han siger om 
islam og hvordan det skal tolkes, og undgår emner som jihad og martyrdom. Han sniger sig lang-
somt ind på de studerendes nethinde, for at få dem med til møderne.  
Edderkoppen er meget omhyggelig med sin tilgang til rekrutteringen, og har tydeligvis lagt tanke i, 
hvordan en succesfuld hvervning skal forgå. Han vælger f.eks. at gå meget blidt til værks når han 
første gang møder nye mennesker og hans ekstreme holdninger bliver holdt i skyggerne. Den første 
fase går ud på at skabe en interesse og en introduktion til et muslimsk fællesskab, hvor de passer på 
hinanden, deler kultur, religion, og snakker om spørgsmål i livet. I bogen ses det vigtigt at radikali-
seringsprocessen er sideløbende med det fællesskab, de har. 
 
På den måde skaber han en religiøs platform, hvor han kan udbrede salafismen og udvide sit net-
værk. Ved at starte med enkelte individer, formår han enemand langsomt at opbygge et bredt orga-
niseret og salafistisk forum, hvori han udgør talsmanden og tilrettelægger agendaen. (Sheikh 
2015:164). Kaldet til islam bliver hans talerør, og han bruger denne samling af unge drenge til at 
støbe fremtidige hellige krigere. For at medlemmerne af gruppen skal tage disse holdninger til sig 
som Shiraz prædiker, er det vigtigt, at de danner et godt forhold til hans person.  
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Edderkoppen fokuserer meget på at skabe et trygt og sikkert miljø i gruppen. Han hjælper sine til-
hængere med private anliggende, krise i familien, skole og venner. Han fungere som både rådgi-
vende og det lærte forbilledet. Han sørger for at hans tilhængere danner et tæt bånd med ham, såvel 
som hinanden, og derved har hans ord større indflydelse.  
   Han udfylder et hul i disse menneskers hverdag, og bliver leverandør af nogle følelser som der 
mangler. “De tårnhøje forventninger, og til tider helt urealistiske forestillinger om, hvordan sønnen 
kunne spadserer igennem studiet og samtidig passe hans søskende, tog hårdt på eleven. Han følte 
sig utilstrækkelig og alene. og på den måde opstod der et vakuum, som Shiraz kunne udfylde“ 
(Sheikh 2015:122). I dette citat beretter Sheikh hvilke faktorer, som spiller ind hos et af Shiraz’ 
mål. ’Eleven’ står i en sociokulturel klemme, mellem hans familie og det samfund, han uddanner 
sig i. Eleven er et nemt offer for Shiraz’ charmerende og selvsikre ydre, hvor han tilbyder stålfaste 
rammer for, hvordan det ideale liv skal leves i forhold til Allah. Det er måske ikke den nemme vej 
for eleven, men det er dog en bestemt vej, som i et ellers forvirrende samfund kan virke befriende 
(Sheikh 2015:122). “Når der var private problemer, var det altid Shiraz, der spurgte ind til dem. 
Og når et medlem af Shiraz-gruppen skulle ud at rejse, var det Shiraz, der klokken fire om morge-
nen stod klar med bil og kørte vedkommendes familie til lufthavnen” (Sheikh 2015:129). Shiraz vi-
ser igen et stort engagement i hans ’disciple’, og udtrykker en stærk broderlig følelse, som også bi-
drager til at, hans tilhængere føler sig værdsat. “Med sine anerkendende klap på skulderen og bud-
skaber om religiøs konfrontation med omgivelserne som eneste løsning på problemerne havde Shi-
raz flere gange haft held med at få sine bekendte til at vende familien ryggen for at dedikere sig 
fuldstændigt til den yderligtgående salafisme. Nu var Eleven på vej i samme retning”. Her beskrives 
hvilken rolle Shiraz spiller, og hvordan han via. social omgang og kammeratskab lokker de unge 
ind på den salafistiske vej samt hvor vigtigt en del troen er i Edderkoppens liv, ved at han vender 
sin egen familie ryggen. 
 
Shiraz var dygtig når det gjaldt manipulation og meningsdannelse. Han dikterede ikke udelukkende 
hvordan medlemmerne skulle forholde sig til omverdenen, men præsenterede også medlemmerne 
for salafismen. Han fremlagde retoriske spørgsmål og problemstillinger så medlemmerne selv 
kunne danne sig en forståelse og fortolkning af salafismen og den radikaliserede tankegang. Gen-
nem retoriske spørgsmål skaber han et stort skel mellem islam og Danmark ved at stille spørgsmål 
som: “Var det måske ikke rigtigt nok, at broderskabet blandt muslimer var stærkere end blandt 
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danskerne?” (Sheikh 2015:122). Hans måde at radikalisere unge inden de – efter Shiraz’ mening – 
forhåbentligt rekrutterer til islam, består i at danne et fællesskab omkring disse radikaliserede hold-
ninger. Set i et psykologisk perspektiv, er der en stor fordel ved at disse holdninger bliver formidlet 
i en gruppe, og ikke bare mellem Shiraz og den enkelte.   
Normerne og meningerne, individet danner i sammenspil med en gruppe, er næsten umulige at æn-
dre, modsat hvis individet dannede disse meninger for sig selv. Mange psykologiske eksperimenter 
har omhandlet dette forhold mellem grupper og meningsdannelser hos individet. En af dem er Mu-
zafer Sherif som påviser via eksperimenter, at gruppepsykologien har meget stor indflydelse på vo-
res norm- og værdisæt, og at det har en unægtelig påvirkning af vores meningsdannelse (Kjerulf 
1991). Muzafer Sherifs undersøgelser underbygger Shiraz’ metode om denne gruppedannelse. Ved 
at implicere ekstremistiske holdninger, er det mere effektivt, når det foregår i en gruppe.  
 
Hans metode hænger unægteligt sammen med hans målgruppe, og på den måde er afsender/modta-
gerforholdene på plads, når han skal hverve nye medlemmer. Hans hovedsagelige målgruppe er 
nævnt hos mænd, der er mellem 16-23 år. Han begik sig i moskeen og på universitetet, hvor han fo-
kuserede på disse unge mænd, der var splittede imellem en familie med en kultur og et samfund 
med en helt anden. Unge drenge som stod i kritiske situationer, forvirrede og med ikke fast define-
ret tilhørsforhold. Shiraz tilbyder her de unge mænd en faktisk meget bestemt og monoton retning, 
hvor der ikke eksisterer svingærinder. Salafismen er fast defineret, og der er helt konkrete retninger 
for, hvad der er tilladt. Han kunne tilbyde disse splittede unge mænd både sikkerhed, stabilitet, en 
fastlagt retning og et broderligt fællesskab. Shiraz-gruppen var på den måde meget overordnede og 
dækkende ift. disse problemstillinger, de unge mænd gik med i deres hverdag. Som Sheikh også 
nævner, udfylder Shiraz et følelsesmæssigt vakuum i de danske muslimers hverdag. 
 
2.2.1. Teorianalyse 
Det fremgår i Sheikhs bog, at der i radikaliseringsprocessen indgår flere led. Heraf er fællesskab, 
broderskab og identitet essentielle elementer i disse processer. Shiraz-gruppens sammenhold og 
fællesskab bliver fremhævet en hel del i bogen. Maffesoli benytter også metaforen ”an affectual ne-
bula” (Maffesoli 1988:75). Det fællesskab, der opleves, er nemlig på en gang meget intenst og me-
get diffust. Vi ser derfor grunde til, at det er en vigtig faktor.  
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I forhold til neostammer, er det helt centralt hvordan de indbyrdes bånd opbygges og vedligeholdes. 
Helt essentielt er Maffesolis argumenter vedrørende fællesskabsbånd og broderlige kærlighed i reli-
giøse grupper. Han sammenligner det med: “The guilds, whose roots are as we know to be found in 
the religious brotherhoods, or those ancient parish subdivisions known as ‘phratries’, are based on 
fraternal sharing. Their etymologies insist particularly on conviviality, family solidarity” (Maffe-
soli 1996). 
   Han understreger altså at broderskab og familiær kærlighed er fundamentet for disse stammer.  
Dette står også ifølge Sheikh primært, som grund til at Kaldet til islam blev succesfuldt hvad angår 
radikalisering. Denne gruppe som Shiraz skaber, udbyder nogle essentielle følelser når det gælder 
kærlighed og intimitet. Følelser og oplevelser de ikke får på hjemmefronten, bliver og giver Shiraz 
nu et svar på. Det familiære miljø som gruppen indeholder, bliver særdeles vægtet højt hos medlem-
merne, endvidere er det et hovedpunkt i Shiraz’ retorik – hvilket gør radikaliseringen betydelig min-
dre komplekst, da individerne allerede er blevet hvervet til gruppen pga. de forskellige faktorer der 
har spillet en rolle. Maffesoli fremhæver ydermere hvordan sociale og samfundsmæssige konstruk-
tioner kan virke som en ’push-effekt’ i forbindelse med individets søgen på tilhørsgrupper. Derud-
over forholder man sig ikke til hinanden som distinkte personer individualitet-overfor-individualitet 
som i den traditionelle og rationelle fællesskabsform; i stedet udviskes de individuelle forskelle i 
massen og individerne synes at smelte sammen i et diffust og u-differentieret fællesskab.  
Maffesoli studerer det ny moderne samfunds konsekvenser, sat i sammenhæng med individets iden-
titet, hvor en stærk parallel kan drages til Giddens og hans teorier om det senmoderne samfund 
(Giddens 1991). Her mener de begge at tendensen til individualisering i samfundet kan være en år-
sagsforklaring til individets søgen på neostammer, som Giddens betegner som traditionelle værdi-
baseret fællesskaber. Derudover vælger individet selv, hvilke fællesskaber vedkommende vil del-
tage i – hvilket vi kan se da Lukas Dam vælger Shiraz gruppe i stedet for Hizb ut-Tahrir, som ven-
nen Kristoffer valgte. Valget her sker ikke rationelt som et resultat af intellektuelle overvejelser, 
men sker derimod som en ”æstetisk” afgørelse, dvs. alt efter hvad den enkelte finder tiltrækkende 
og frastødende – igen kan vi se ift. Lukas, der kun efter ét enkelt foredrag valgte at blive salafist, 
hvilket var meget usædvanligt. Vi skabes således af en forestillet verden, som refererer til helte, hel-
gener og andre forbilleder, som måske er virkelige, men som fremstår som idealbilleder, tomme for-
mer eller matrixer, ud fra hvilke vi genkender os selv – sammen med andre (Maffesoli 1996:10). 
Det er ud fra disse intersubjektivt dannede idealer, at vi danner os et billede af hvem vi er, i forhold 
til andre.  
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Det Maffesoli beskriver som ”forlængelse af selvet”, hvor hvert fællesskab man deltager i, udgør et 
tillægsstykke som tages af og på identiteten, når man træder til og fra forskellige fællesskaber (Maf-
fesoli, 1996:11) – dette tillægsstykke kunne tvillingerne Salma og Zahra, tage af og på deres identi-
tet – når de bevidst adskilte religion og dagligdagen i skolen. Hvilket fører til at de i skjul radikali-
seres igennem de sociale medier som Twitter, Facebook m.m. 
 
2.3. Identitetsdannelse.   
De individer beskrevet i bogen har alle i deres forløb oplevet en vis form for social stigma op til de-
res radikalisering, hvilket har bidraget til deres identitetsdannelsesproces. Amir Khan og mange af 
de andre har altså haft en hændelse i deres liv, som eksempelvis deres forældres skilsmisse, at 
droppe ud af skolen eller lignende, som har gjort at de har tilsluttet sig de radikale miljøer.  
Ligeså snart de unge bliver en del af gruppen begynder de så dernæst at lægge alting bag sig: Fami-
lie, venner og kollegaer osv. blot for at tilhøre gruppen. Det er altså med andre ord gruppen som 
kommer i første række, og flere af dem nævner at det er broderskabet, som tiltrækker dem. Det er 
altså dét at lige meget hvor de er henne i verdenen, vil de blive mødt med den samme varme gestus. 
Selvom dét at være den del gruppen kræver en pris som f.eks. sit liv, finder disse unge alligevel ro, 
når de bliver en del af fælleskabet.  
  
Lukas Dam 
Vi præsenteres for Lukas Dam som skiller sig væsentligt ud i forhold til de andre radikaliserede Sy-
rienskrigere. Lukas har en dobbeltdiagnose, han lider nemlig af aspergers og opmærksomhedsfor-
styrrelse. Han havde altså autistisk tendens, som gør at han ikke kan håndtere uvante situationer, 
nye mennesker og har problemer med at føre meningsfulde dialoger. Lukas skiftede imellem for-
skellige skoler og institutioner, fordi de simpelthen ikke kunne magte Lukas og hans gradvist sti-
gende iltre temperament, f.eks. overfaldt han en ansat på institutionen Nexus, frihedsberøvede og 
truede en anden med en kniv. Denne adfærd kunne evt. være forstærket pga. hans stigende identifi-
cering med den amerikanske gangster og gadekultur som han dyrkede og som prægede hans opfø-
relse og attitude. Han var b.la. involveret i småkriminalitet, har begået hærværk på Grønsund, hvor 
han tidligere boede. Hans idoler var rappere som 50 cent, Eminem mm., men Lukas skulle dog snart 
identificere sig med noget helt modsat.  
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   Det startede da den person, han knyttede sig tættest til – hans mentor, Ralf – blev myrdet. Lukas 
forandrede sig fuldstændigt, hvilket resulterede i at situationen efterfølgende blev forværret i hjem-
met og til trods for at Lukas’ mor henvendte sig til kommunen utallige gange, kunne de ikke altid 
imødekomme hendes krav. Identificeringen med salafismen og Islamisk Stat startede uskyldigt ved 
at Lukas havde mødt en gruppe mænd fra Brønshøj. De brugte tid med ham, introducerede ham for 
islam, tog ham med i moskeen, gav ham en praktikplads på et autoværksted og dermed den faste 
ramme og struktur, Lukas havde brug for. Han havde nu venner, var med i et fællesskab, strukture-
ret dagligdag som f.eks. de daglige bønder og arbejdet hjalp med til. Efter Ralfs død havde Lukas 
nemlig oplevet en del nedture, men ensomheden og de manglende sociale relationer blev erstattet 
med det nye fællesskab, som behandlede ham som en bror. Sammenholdet, inklusionen, næstekær-
ligheden, opfyldte de behov han havde. Samtidig fik han behovet om en struktureret rutinepræget 
hverdag opfyldt igennem sit nye fællesskab, arbejde og religion. Han fandt ro og fred i islam, som 
Lukas særligt havde brug for pga. sine psykiske sygdomme. I starten holdte det ham i højere grad 
fra kriminalitet, mere næstekærlig og være et bedre menneske, var det centrale og som hans mor 
glædede sig over.  
   Han blev mere religiøs i sin udførsel og beskæftigelse med islam, og blev præsenteret for mere 
voldsopfordrende taler imod vesten, salafistisk tolkning af islam og et fællesskab som påvirkede 
den skrøbelige følsomme Lukas enormt. Efterfølgende blev han henvist til Shiraz’ forelæsninger, 
hvor han allerede efter første gang blev fuldstændigt overbevist. Lukas så Shiraz som en autoritær 
faderfigur og rollemodel, han lod sig forføre af, ligesom det var tilfældet med mange andre, og han 
var slet ikke kritisk over for Shiraz. Han var ikke skeptisk over for den ekstreme og fjendske for-
tolkning af islam og syn på Vesten, hvorfor skulle han være skeptisk, gruppen repræsenterede jo alt 
det gode, og alt godt der var sket ham over en længere tids epoke, i et liv plaget af sine diagnoser, 
manglende forståelse omkring hans behov fra systemet, andre børn og lærer som ikke vidste hvad 
de skulle stille op med ham. Lukas’ holdninger til emner som musik, homoseksualitet og Vesten 
havde ændret sig radikalt med tiden. Shiraz’ holdninger blev nærmest overført til Lukas. Der fore-
gik altså en identificeringsproces med den nye gruppe, hvor gruppens tanker, synspunkter blev 
overført til Lukas som skridt for skridt handlet tænkte, følte m.m. som gruppen og adopterede sig 
gruppens verdensbillede, holdninger m.m. Dette resulterede i at Lukas endte med at drage til Sy-
rien, og dø i kamp for Islamisk stat.  
 
Amir Khan 
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Den 23-årige danskpakistanske Amir Khan var også betaget af Kaldet, og følte at det var en gruppe 
som ikke bare snakkede tåget i moskeerne, men som faktisk gjorde handling. Han var altså ikke sa-
lafist i begyndelsen, men han havde det rigtig svært efter bruddet med storebroren som indirekte 
førte til at Amir bliver smidt ud af skolen. Amir følte sig ensom og tom indeni, og følte det var rart 
at komme i den moderate Madni-moske, specielt fordi han var så ensom og ulykkelig. En dag 
mødte han fire pakistanske salafister, som introducerede ham for den radikale form for islam, hvil-
ket Madni-moskeen åbenlyst tog afstand fra. Amir følte langt om længe at han havde fået venner. 
De fire mænd som tog ham med til familiefester, tog ham ud og tilbød ham et job. Han fik efterføl-
gende ugentligt religiøse lektier i form af DVD’er og teksthæfter om, hvordan islam skulle fortol-
kes. Han kom i en krise da hans egen mor arbejdede i et værtshus og var en kontrast ift. hans nye 
livsstil. I hans hurtigt voksende radikalisering blev han adskilt fra mange, som ikke kunne stå inde 
for hans synspunkter, men han havde fundet lykken i dette nye broderskab som anderkendte ham og 
respekterede ham, trods at han ikke havde uddannelse eller job. 
 
Shiraz Tariq bliver opfattet som lederen af gruppen. Både Lukas, Amir og mange andre ser op til 
ham og de beundrer ham især for hans selvværd og måden, hvorpå han kan fange folk på. Han for-
tæller nemlig mange af tingene på en troværdig måde. Han har f.eks. altid belæg for hans argumen-
tationer, og både Lukas og Amir beundrer ham for hans talegaver. Men Shiraz er ikke kun et idol og 
forbillede. Han bliver også set som en faderfigur. Med andre ord har Shiraz faktisk forælder rollen. 
En rolle som specielt gør, at de føler sig trygge, fordi de altid har en at gå til, hvis de er i tvivl om 
noget.  
 
Dette var også tilfældet med Salma og Zara, som tværtimod ikke så op til Shiraz, men til den isla-
mistisk britiske kriger, Aqsa Mahmood. Hun bliver kaldt Jihadbrudens mor, og blev rekrutteret via 
jihadist-foraer samt islamistiske interesseorganisationer på internettet. Med andre ord bliver hun 
den nye frontfigur for kvindelige islamistiske krigere, og kommende hustruer, hvilket også var til-
fældet med Zahra og Salma.  
 
Zahra og Salma  
De somaliske tvillinger, Zahra og Salma, på 16 år fra England – dog født i Danmark – beskrives 
hver især som velintegreret, flittige i skolen og deres forældre beskrives som praktiserende musli-
mer, men ikke på nogle måde radikale eller salafistiske. Tvillingerne var aktive på sociale medier 
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som Twitter, Facebook, Snapchat, Viber, WhatsApp mm. De var også moderigtige og adskilte be-
vidst religion og dagligdagen i skolen ad. I månederne op til rejsen mod Syrien, havde de i en peri-
ode skiftet deres vestlige tøjstil ud med, det der symboliserer hvad der betegnes som korrekt isla-
misk beklædning, nemlig en jilbab. Pigerne var også gået fra at være meget aktive på de nævnte so-
ciale medier, til hvor de pludseligt lukkede deres forskellige profiler, indtil de befandt sig i Syrien. 
Der var altså foregået en radikalisering og identificering med den nye gruppe i månedsvis optil, som 
kom til udtryk at de følte sympati over for de terroranholdte.  
   Følelsen af, at tvillingerne var med i en ’gruppe’, hvor dens holdninger og synspunkter blev over-
ført til pigerne, f.eks. i form af at de pludseligt iførte sig jilbab, flittigt studerede Koranen som et led 
til at opnå velvilje, anderkendelse og realisering af gruppens bestræbelser. Dette belyses også af den 
gradvise identificeringsproces, som er foregået, når de i den gældte tidsperiode har identificeret sig 
mere og mere med gruppen. Islamisk Stat blev for dem forestillet som de ’gode’ der kæmpede de 
undertrykte muslimers sag. Da de ankom til IS i Syrien, fik de også anderkendelse fra andre, især 
for piger som ønskede at slutte sig til IS og derfor så op til dem pga. deres mod og handling.  
 
Marginalisering  
En central del i de unges identitetsdannelse hen mod radikalisering er også en øget marginalisering, 
som de unge oplever i samfundet (Leksikon: Marginalisering). Skal man definere marginalisering er 
det kort at man mister tilhørsforholdet til de sociale grupper som man føler sig en del af.  
Ser man f.eks. på Lukas, har han igennem de institutioner, som han har været tilknyttet altid bevæ-
get sig på udkanten af samfundet. Han har ikke haft nogen grobund, en social gruppe, som han 
kunne holde fast i. Han bliver kastet fra institution til institution som hver især sender, og han har 
ingen kontrol over sit eget liv. Det er mere eller mindre systemet, som kontrollerer hans liv og hans 
sygdom gør også, at han ikke kan komme ud med sine følelser og beskrive hvordan han har det. 
Dette medfører også en øgelse af den manglende kontrol i hans liv, fordi han ikke kan fortælle til 
andre hvordan han har det eller gerne vil have det skal være. Det eneste stabile forhold han havde 
udviklet, var til mentoren Ralf. Lukas har altså altid bevæget sig på udkanten af samfundet hele sit 
liv og dette har også medført at behovet for anderkendelse og fælleskabet har været større især for 
Lukas. Lukas var også nemmere at lokke som konvertit og han bestemte sig hurtigt for at han gerne 
ville være en del af Shiraz gruppe, også selvom at det, de fleste gange tager år for en person at be-
stemme sig for hvilken gruppe, man vil være en del af, var så nemt for Lukas at skifte gruppe. Men 
behovet for gruppen har for Lukas altid været større.  
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   Ser man derimod på Amir, er han opvokset i en nogenlunde stabil familie men forældrenes skils-
misse tager et tryghedsfundament fra ham. Det eneste han på daværende tidspunkt har tilbage, me-
ner Amir selv er storebroren, men som han også igennem et skænderi mister, og indirekte også bli-
ver smidt ud af skolen pga. det. Altså foregår der også en marginaliseringsproces i Amirs liv. Foræl-
drenes skilsmisse og skænderiet med broderen gør at han mister kontrol over sit eget liv og når han 
bliver smidt ud af skolen føler han sig tom og ensom indeni. Skolen er den eneste gruppe, den ene-
ste tilknytning, som Amir mere eller mindre har tilbage, og når han mister denne, bliver han som de 
andre unge marginaliseret. Han søger derfor nye fælleskaber igennem Madni-moskeen. Man kan 
faktisk sige at allerede her føler Amir sig ikke længere en del af det danske samfund. Og behovet 
for anderkendelsen vokser.  
 
2.3.1. Teorianalyse 
Henri Tajfel mener at social identitet bliver skabt igennem grupper, og det er med til at søge vores 
selvopfattelse og selvværd. Selvværdet øges f.eks. ved at sætte sin egen gruppe højere og diskrimi-
nere eller skabe fordomme om den anden gruppe. Sådan nogle tendenser har vi også set hos de dan-
ske muslimer i bogen, Danmarks børn i hellig krig. I takt med at de bliver radikaliseret og bliver en 
del af gruppen Kaldet, begynder de at skabe fordomme om den anden gruppe altså ’out-gruppen’, 
som Tajfel vil kaldet det. ’Out gruppen’ er for de radikaliserede salafister, de vantro, herunder hele 
den vestlige verden. Altså bliver der skabt nogle sociale kategoriseringer udfra termet ’os og dem’. 
Islamisk Stat og sympatisørerne – herunder de danske muslimer, som Sheikh nævner – begynder 
langsomt at se Vesten som fjenderne, der vil gøre den muslimske ummah ondt, med andre ord in-
gruppen. Altså bliver der skabt nogle fordomme om den anden gruppe for at kunne sætte sig selv og 
sin gruppe højere. Når mennesker ifølge Tajfel kategorisere andre, medfører det nogle stereotypise-
ringer af medlemmerne, og gør også at man ændrer adfærden fra personniveau til gruppeniveau, 
hvilket også ses med individerne i bogen. Ligeså snart de bliver en del af gruppen begynder de at 
rette deres adfærd efter gruppen. Amir begynder f.eks. at væmmedes ved kvinder, som går letpå-
klædte efter han begynder at være mere sammen med Kaldet, og som han begrunder med at være 
imod islam. Altså bliver hans adfærd ændret fra personniveau til gruppeniveau. Dog er dette ikke 
det eneste eksempel. Amir fortæller selv at før han mødte Shiraz at han ikke kunne se det positive 
og fordelen ved at udøve voldelig jihad eller bruge vold som et legitimt middel til at opnå kalifatet, 
men i takt med at han begynder at bruge mere tid sammen med Shiraz begynder han at se det som 
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den eneste måde at opnå dette. Altså ændrer han fra personniveau til gruppeniveau, som man ifølge 
Tajfel gør når ens egen identitet er truet.  
 
Individets selvopfattelse bliver også øget ved at være medlem af en gruppe med høj prestige ifølge 
Henri Tajfel og dette hænger også sammen med hvorfor de fleste af personerne var så betaget af 
Shiraz’ gruppe, Kaldet. Der bliver flere gange nævnt i bogen at mange af dem beundrer Shiraz for 
hans talegaver, argumentationer og hans selvsikkerhed. Hans selvsikkerhed giver altså gruppen en 
højere rank, og derfor ender de fleste med at tilslutte sig Shiraz gruppe. Men dette er ikke en eneste 
gang hvor de unge vælger en gruppe med magt og prestige. Da Amir for første gang drog til Syrien 
for at kæmpe, vendte han kun hjem for at klargøre en tvivl, nemlig hvilken gruppe han skulle 
kæmpe for i Syrien. Da han så en video fra Islamisk Stat, begyndte han at beundre deres magt og 
dermed at de faktisk havde formået at etablere en kalifat. Lige så snart han så videoen valgte han 
øjeblikkeligt at det var Islamisk Stat han skulle kæmpe for. Med andre bliver der igen valgt en 
gruppe med magt og autoritet og som man ifølge Tajfel – som sagt – vælger for at øge sin egen 
selvopfattelse.  
 
En anden ting, som også forstærker identiteten i gruppen er ’os og dem’ dilemmaet, som Henri Taj-
fel og John Turner også nævner i deres social identitets teori. Ifølge Tajfel og Turner identificerer vi 
os ud fra hvilke grupper vi tilhøre. Har gruppen f.eks. høj status, kan vi også opnå høj status og re-
sultatet er at vi overvurderer vores egen gruppe og nedgøre andre grupper. Hvis vores personlige 
identitet er truet, vil vi overvurdere vores egen gruppe, således at vores sociale identitet kan styrkes. 
Som et resultat begynder vi at identificere os med vores idoler, venner for at få bedre selvværd. Taj-
fel og Turner mener nemlig at hvis vores personlige identitet bliver svækket, så identificerer vi os 
med venner og grupper for at forstærke den, hvilket også var tilfældet da Lukas og Amir begyndte 
at beundre Shiraz, og hans talegaver. 
Dette hænger også nøje sammen med personerne i Danmarks børn i hellig krig. Lige så snart de 
forskellige personer bliver en del af det salafistiske miljø, begynder de også at ændre holdninger og 
synspunkter efter gruppens. Det er f.eks. dem mod kuffar – vantro.  
   Dét, at de alle sammen vælger at kæmpe for Islamisk Stat har også noget at gøre med den magt, 
Islamisk Stat har. F.eks. besluttede nogle af dem sig alle, herunder Amir, Abdulkadir og Shiraz, for 
at kæmpe for Islamisk Stat, da de så videoerne.  
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   Som teoretikerne siger, har gruppen høj status, kan individet også opnå høj status, hvilket kan 
tyde på, at det er derfor de alle ender med at kæmpe for Islamisk Stat. 
 
Ud over Henri Tajfel, kan der også gøres brug af teoretikeren, Richard Jenkins ift. social identitet, 
som vi tidligere har redegjort for. Tendenserne anskues primært igennem de forskellige karakterer 
som vi følger i bogen.  
  
Efterfølgende handler gruppemedlemmerne også i overensstemmelse med denne gruppe ift. normer, 
værdier og tankegang. Da Lukas f.eks. konverterer til islam, bliver han mere yderliggående og for-
agter det danske og vestlige samfund, alt dette fordi han har identificeret sig selv så stærkt med 
gruppen, og kollektivet er implanteret så stærkt i individet (Sheikh, 2015: 102). 
 
Der er flere karakterer fra bogen ligesom Lukas, identitetssøgende. Vi havde f.eks. Amir, som også 
var letpåvirkelig og identitetssøgende, pga. forskellige faktorer. Amir og Lukas oplever begge en 
form for social og samfundsmæssig eksklusion, hvor de i den salafistiske gruppe til forandring ople-
ver inklusion, broderskab og mening med tilværelsen (Jenkins 2009: 121). 
 
Kollektiv identitet og konformisme hænger også sammen ifølge Jenkins, hvilket er et godt udgangs-
punkt ift. bogen, hvor der nævnes at Lukas bevidst forsøger at handle i overensstemmelse og gøre 
det rigtige ift. gruppens normer og værdier. I takt med at være sammen med gruppen ændrer han 
sine holdninger efter hvad gruppen siger og mener. Han prøver f.eks. på et tidspunkt at overtale sin 
egen mor til at konverterne til islam, da han mener at det er det eneste rigtige. Altså bliver han kon-
form med gruppens holdninger og værdier (Jenkins 2009: 151). 
 
Jenkins snakker også om de ydre dialektikker i sammenspil med den indre. Jenkins mener nemlig at 
man ikke kan snakke om en identitet før den bliver godkendt af andre igennem den ydre dialektik. 
Med andre ord, kategoriseringen, hvilket er i samspil med kategoriseringen/den ydre dialektik at 
gruppeidentifikationen begynder. Altså kan man ikke anderkende sig selv som en gruppe, før man 
også bliver anderkendt som en gruppe af ydreverdenen gennem kategorisering. Et eksempel på den 
ydre verdenskategorisering kan være PET. Der bliver f.eks. flere gange i bogen nævnt, at de tiltaler 
de unge som f.eks. Shiraz-gruppen. Altså bliver de unge af ydreverden kategoriseret som en gruppe, 
hvilket gør det muligt for dem at identificere sig selv som en gruppe (Jenkins 2009: 106). 
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I denne kollektive identitet gruppemedlemmerne indtræder i, udvikles der magtfulde billeder som 
skaber en grænse, hvor medlemmerne definerer de andre, og samtidig definerer hvem de er og hvad 
de står for (Jenkins 2009). Jenkins hjælper altså med at belyse hvor vigtigt det er med kollektivite-
ten for at styrke kollektiviteten og samtidig stereotyper og diskrimination af de andre, hvilket også 
ses igennem de unge når de ser alle hvide og lyshårede fra den vestlige verden som kuffar – vantro, 
med andre ord fjenderne af islamisterne. 
 
Fælles for de forskellige personer i bogen, er at gruppen giver individerne dét som Jenkins mener, 
er forudsigelighed. De har som nævnt identificeret sig med gruppen så stærkt at det resulterer i en 
adoption af gruppens holdninger, tanker, mm. hvor de følger gruppen. Lukas fortæller f.eks. på et 
tidspunkt, at han beundrede salafismen, fordi den kunne svare på alt (Sheikh 2015: 101). Altså giver 
gruppen, Kaldet, ikke kun broderskab og anderkendelse, men også tryghed og forudsigelighed.  
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3. Diskussion 
3.1. Valg af bogens karakterer 
Det er ikke tilfældigt at Jakob Sheikh har valgt personerne, som indgår i bogen. Alle fem personer 
Amir, Lukas, Shiraz, Salma og Zahra spiller samlet en stor rolle i det budskab, Jakob Sheikh gerne 
vil ud med. Fælles for personerne, er at de alle sammen er i en identitetskrise, og derfor har svært 
ved at finde sig selv. En central tematik ved individerne er således, at de mangler anerkendelse og 
gruppeaccept. De har altså haft hver deres opvækst, men alligevel søger nogle af dem af forskellige 
årsager et fællesskab gennem Kaldet og derefter videre mod Islamisk Stat. Det er bemærkelsesvær-
digt at Sheikh ikke skyder skylden på religionen islam selv. Tværtimod virker det som om han 
gerne vil belyse, at det ikke er troen, som de unge bliver tiltrukket af, men fællesskabet. Der ses en 
tendens til, at det er dét sammenhold, som i bogen karakteriseres som broderskabet, der vægtes hø-
jere end religionen.  
   Hvorfor har Jakob Sheikh så valgt netop denne vinkel? Dette har nemlig været et af vores kritiske 
punkter, som bliver fremhævet senere i diskussionen, fordi han netop ikke gør læseren opmærksom 
på hans valg.  
 
Ser man på Lukas, synes han at være meget marginaliseret på trods af hans danske baggrund. Gen-
nem Lukas og det faktum at han er konvertit, belyser Sheikh, at det ikke kun er unge med en anden 
etnisk baggrund, der er født muslim, som bliver tiltrukket af miljøerne. Det kan derimod være et 
hvilken som helst socialt skrøbelig person, der kan blive tiltrukket af dette.  
   Lukas lider nemlig af aspergers og bliver kastet rundt fra institution til institution uden at nogen 
anerkender hans behov. Pædagogerne læser ikke hans journaler, og uden at læse hans journaler kan 
de ikke imødekomme hans behov eller inkludere ham. Han bliver snarere set som et problem, der 
skal løses. En måde hvorpå pædagogerne kunne have handlet på, kunne have været ved at sætte sig 
i hans situation, lære ham at kende og prøve at tage hensyn til hans behov. Det virker som om at de 
ikke kan overskue Lukas’ problemer, og derfor sender ham videre for at slippe af med ham. På den 
måde får han da helt sikkert ikke den manglende anerkendelse og inklusion som han hungrer så me-
get efter.  
   Det kan her diskuteres om Sheikh vil overbevise læseren om at det er samfundets opgave at inklu-
dere disse unge, samt skabe et billede af vigtigheden i den kulturelle uafhængighed, der ligger i te-
matikken. Altså om det er en samfundsrelateret problemstilling, eller om det er grundet hans asper-
gers syndrom, som i sidste ende resulterer i social marginalisering. Lukas’ opgør med systemet til 
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fordel for den radikaliserede gruppe viser også, at systemet ikke har kunnet give ham det fællesskab 
samt den inklusion, som han havde brug for i det årelange forløb. Sheikh lægger op til, at det er 
samfundets ansvar, da han kritiserer samfundet for ikke at opfylde deres inklusionsopgaver hvis vi 
sætter Lukas’ historie op mod tvillingernes så belyses et helt andet fænomen. 
   De to piger, Salma og Zahra lever efter samfundets normer. De klarer sig perfekt i skolen og man 
hører ikke umiddelbart at der skulle være nogle kriser på hjemmefronten, og heller ikke med hensyn 
til vennerne. Pigerne bliver pludselige oprørske og i en rebelsk pærevending, drager de mod Syrien. 
Her ses to store modstridende problemstillinger. Pigerne flygter fra et samfund, hvor de er inklude-
ret, men lider på trods af det under et stort forventningspres og lever som dydsmønstre, hvilket til 
dels gør at de søger mod de radikaliserede miljøer. Det kan tolkes som et oprør mod det moderne 
vestlige samfund.  
   Med dette viser Sheikh, at det ikke kun er sociale og skrøbelige unge, som bliver tiltrukket af de 
radikaliserede miljøer, men også folk som har behov for at bryde ud af de faste rammer, i en form 
for oprør mod den sociale struktur. Jakob Sheikh mener måske ikke at årsagen skyldes en religiøs 
interesse men nærmere hele den fælles tankegang og gensidig respekt som de forventer at opleve 
når de kommer til Syrien. 
 
3.2. Religionens rolle og gruppens effekt 
Igennem vores projekt, er vi med vores teori og primære litteratur unægteligt stødt på spørgsmålet 
om, hvorvidt religionen spiller en rolle i radikaliseringsprocessen, eller om det er nogle komplekse 
sociale og personlige aspekter, som driver individet. 
Spørgsmålet endvidere udbreder sig i hvilke grunde individet ser i at tilslutte sig en ekstremistisk 
højreorienteret subgruppe, som prædiker krig og had.  Er det i grunden irrelevant, hvilken sag grup-
pen kæmper for, da samme tendens også ses i andre ideologier og religioner? 
   Eksempelvis drog kristne i højmiddelalderen på korstog for at udrydde hedenske, samt svække det 
muslimske herredømme. Ideen om korstog var stadig en del af retorikken helt op til 1700-tallet e.kr 
(Den store danske: Korstog). Taget i betragtning at den muslimske tro blev bestemt til 500 år efter 
Kristi fødsel, ville religionens tidslinje – sammenlignet med kristendommen – svare til ca. 1500-
tallet, hvor man i kristendommen stadig dræbte i Guds navn. Endvidere kan religiøse sekter som Ku 
Klux Klan og nynazismen (Hansen 2012) sættes i relevant sammenligning med radikaliseringsfæ-
nomenet. Eksempler på passive individer, som i gruppens favn danner sig ekstreme og voldelige 
holdninger, er der massevis af.  
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I Sheikhs bog er der et implicit budskab om holdning til religion vs. radikaliseringen. Der er ifølge 
ham ikke nogen skyld at pådutte religionen, modsat er det centralt, at gruppen og fællesskabet spil-
ler en essentiel rolle. Ligeledes påpeger Maffesoli gruppedynamikkens vigtighed i formningen af 
individet. 
 
Når Jenkins snakker om identitet, påviser han også at individet overtager den kollektive mening i 
gruppen. Der er altså i højere grad snakke om et pres fra gruppen, samt at dens kollektive mening 
bliver indoktrineret i medlemmerne. Vi har i forløbet studeret ud fra vores teori, hvor effektiv grup-
pens påvirkning er, og hvilke mekanismer, der gør sig gældende, når en specifik meningsdannelse 
skal skabes. Maffesoli siger blandt andet at intimiteten og de interne bånd skaber loyalitet og værdi 
blandt medlemmerne. I forlængelse af det, kan vi se at Shiraz-gruppen i Sheikhs bog har meget 
tætte indbyrdes relationer, og det betyder ifølge Maffesoli, at den kollektive identitet bliver så gen-
nemgående, at individerne overtager gruppens holdning mere eller mindre uden filter.  
   Så kan gruppens kollektive mening overskygge al fornuft, og bliver individets bånd til gruppen så 
intens at det er værd at dræbe og dø for? Vi kan udlede ud fra vores opgave, at dette er muligt. Det 
er måske mere præcist at snakke om en gruppes tolkning af et emne, og derefter individets tilslut-
ning til kollektiviteten, modsat individets egen meningsdannelse. 
Her ser vi det relevant at inddrage nationsbegrebet, og perspektivere til Benedict Anderson og hans 
teori om forestillede fællesskaber. Nationen og kærligheden til dette ses igennem historien som en 
instans, der i høj grad er værd at gå i krig for (Anderson 2001).  
   Kan Islamisk Stat kalde sig en nation? I så fald er det vel ligeledes velbegrundet at gå i krig for 
IS, som hvis det var den amerikanske nation. Samme kærlighedsfølelse og beskyttende natur eksi-
sterer vel i hjertet på amerikanske soldater, når de drager i krig for deres land? 
Når Islamisk Stat omtaler dem selv som et stort broderskab, der deler samme nation og tro, er det 
altså også nationen der kæmpes for, når de drager i krig, eller når de forsvare sig mod indtrængende 
militære kræfter.  
 
Shiraz prædiker at deltagelsen i kampen for den salafistiske trosretning, bidrager til beskyttelsen af 
de muslimske brødre og søstre som er bosat i Syrien, som også er en mursten i opbygningen af 
denne familiære konstruktion. Han begrunder dette med at fodsoldater er et meget vigtigt led i kri-
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gen for islam. Ved at kæmpe mod de vantro i Vesten, vil hans disciple blive en del af den kamp, Is-
lamisk Stat er midt i, nemlig opbyggelsen af kalifatet med sharia-lovgivningen og forene den mus-
limske ummah med andre fællesskabet. 
   Vi vil derfor argumentere at medlemmerne af Shiraz-gruppen på den måde også tager del i en na-
tional kærlighedsfølelse til Islamisk Stat. De adopterer altså ikke kun religionen, men bliver også 
inddraget i et nationalt foretagende. Er religionen så blevet taget til gidsel og brugt som et led i at 
hverve nye krigere til en militant nation? Er det inkluderingen i denne nation og gruppepsykologi-
ens lange arme som omfavner individerne, og gør dem voldsparate? Eller er det massernes tolkning 
af religionen, og efterfølgende individets behov for at tage del af dette? 
 
I medierne nu til dags er der en stigende tendens til anskue religionen islam for at være grunden til 
at de unge bliver terrorister, men ved at vælge netop disse personer viser Sheikh, at der også er soci-
ologiske problemstillinger i det, f.eks. behovet for at tilhøre en gruppe.	  	  
 
3.3. Identitetens vigtighed 
Projektets analyse er opdelt i tre overordnede begreber, nemlig radikalisering, rekruttering og iden-
titetsdannelse, der fungerer som vores analyses byggesten.  
   Først og fremmest ser vi disse begreber som centrale i bogen. Vi mener at et tæt og nærmest ubry-
deligt bånd mellem radikalisering og rekruttering er gældende, da måden hvorpå de unge bliver re-
krutteret, også har betydning for deres yderligere radikalisering. Denne sammenhæng er i analysen 
belyst gennem en række teoretikere og deres pågældende teori, som tydeliggør hvilke sociale pro-
cesser der forårsager rekrutteringen og radikaliseringen. Teorierne underbygger Jakob Sheikhs 
måde at belyse radikaliseringsprocessen på. Vi antager, at det er netop disse teorier som er dæk-
kende. Havde vi derimod valgt en række andre teorier at se bogen ud fra, ville vores syn på bogens 
indhold ændre sig radikalt.  
   I blandt sociale processer, ville marginalisering være essentielt at se på, hvilket også er blevet om-
talt tidligere i projektet. At blive ekskluderet af samfundet, er en betydningsfuld faktor, der ifølge 
Maffesoli kan virke som en tiltrækkende kraft mod det ekstreme. 
 
En vinkel som Jakob Sheikh havde i sinde at belyse, kunne også være individets egen personlige 
ændring i forhold til rekrutteringen. Identitet spiller her en central rolle, da begrebet kan trækkes 
hen over hovedet på både radikalisering og rekruttering.  
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Gennem bogen ses en tendens til, at personerne gennemgår en identitetsændring på vejen mod radi-
kaliseringen. Der er her flere vinkler af samme sag. Er det grundet en ny skabt identitet, at de unge 
går hen og bliver ekstremistiske eller er det radikaliseringen, der forårsager en identitetsændringen? 
Og er det muligt at tendensen går begge veje? 
   Hvis vi til en start antager at processen kun kan gå én vej, kan man på den ene hånd så argumen-
tere for, at en identitetsændring forårsager en rekruttering? Her vil Jakob Sheikh så belyse, at det er 
samfundet der påvirker individet. Det må være grundet en samfundsmæssig påvirkning, at individet 
går hen og får smag for den islamistiske terrorgruppe, IS. Her fralægger han troen alt ansvar.  
På den anden hånd, ser vi det fra en anden vinkel, nemlig radikalisering før identitetsændring. 
Denne vinkel er interessant at se på, da det så er Islamisk Stat, der bestemmer individernes radikale 
identitet. 
 
I forhold til bogens personer ses der en tendens til, at processen kan gå begge veje. Tvillingerne, 
Salma og Zahra opsøger selv Islamisk Stat ved at se propagandavideoer på internettet, hvorefter 
Zahra dog selv bliver opsøgt af personen, Ali Kalantar, fra Syrien, og derfor er pigerne således ble-
vet påvirket gennem ydre faktorer fra samfundet. Her er det samfundets påvirkning der har forårsa-
get en identitetsændring der resulterer i en radikalisering. Modsat blev Lucas opsøgt af Shiraz, som 
en tilhænger og sympatisør for Islamisk Stat, fortaler for den islamistiske og salafistiske gruppe, 
Kaldet til islam. Her er der så et eksempel på, at processen også kan ske omvendt. Lukas blev først 
rekrutteret til Shiraz’ gruppe, hvorefter hans identitet hurtigt – efter kun én forelæsning – gennem-
gik radikale ændringer.  
 
3.4. Formål og kritik af casen 
Jakob Sheikh har skrevet bogen med et journalistisk udgangspunkt, og det ses tydeligt i han faglige 
sprog og bogens indhold. Det er derfor ikke en akademisk undersøgelse, desto mere er det et jour-
nalistisk værk. Yderligere mener vi, at bogen indeholder træk fra romangenren, og at det er en bog 
som til dels er skrevet med henblik på kommerciel værdi. Dog stammer langt de fleste af hans kil-
der oprindeligt fra PET, og derfor er det essentielt at belyse PET's syn på terror samt Islamisk Stat.        
   PET er en efterretningstjeneste som går ind i kampen mod terrorgruppen Islamisk Stat. Med 
denne information, vil vi belyse, at den viden Sheikh har fra PET højst sandsynligt er nuanceret af 
en subjektiv holdning ifølge af en bestemt vinkel på problemstillingen, og kan derfor umuligt 
fremgå objektivt. Indholdet i bogen, er altså på den måde gennemgået mange tolkninger. Først er 
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informationer tolket og nedskrevet, hvor de herefter er gået igennem en hemmelig kilde fra PET, 
som når ud til Sheikh, der yderligere tolker på informationen. Der er derfor den mulighed, at noget 
af indholdet i bogen er vinklet for at forhøje dens salgsværdi.  
 
Når vi anvender denne bog som vores udgangspunkt, og udarbejder projektet med den som primær 
litteratur, tager vi også højde for, at bogen er farvet af hans egen baggrund og faglige felt. Han 
kunne f.eks. også have udvalgt nogle andre historier, men han har udvalgt disse netop for at illu-
strere sin vinkel, hvilket er, at der foregår nogle socialpsykologiske processer. Der er nemlig tale 
om helt almindelige unge, som blot har behov for et fællesskab. Der ses bl.a. en tendens til, at hans 
grundlæggende mening om radikalisering og terror ikke er noget religiøst baseret, men nærmere en 
konsekvens af personlige kriser og vigtigheden af et fællesskab. Han benytter sig af et let sprog, 
som gør det muligt for læseren at komme relativt hurtigt igennem bogen samtidig med han også for-
klarer fremmedord. Sproget indikerer også hvilken målgruppe, han forsøger at ramme, hvilket er 
den almene borger. Det kan derfor tolkes som en form for debatterende roman, hvis formål er, at 
bringe nogle nye perspektiver på radikaliseringen og ekstremisme. Hans fokus lægger hovedsage-
ligt på, hvordan de unge bliver tiltrukket og manipuleret til at drage i hellig krig samt behovet for 
fællesskab og anerkendelse.  
 
Hans vinkel på dette, er dog at religionen spiller en minimal rolle, når det gælder ekstremisme. Når 
vi tager højde for hans faglige baggrund, skal det også nævnes at, det er svært for læseren at skelne 
mellem hvad der kommer fra Sheikhs egen tolkning, og hvad der i realiteten er blevet berettet af 
PET. Sheikhs motivation ligger dog hovedsageligt i barndomsvennen, Amir Khan, som levede un-
der samme vilkår som Sheikh selv. Amir var vokset op i den samme bygning som Sheikh, gik på 
samme skoler, havde hovedsageligt samme venner i barndommen og havde også samme baggrund. 
Halv dansk, halv pakistansk, og fædrene kom også fra den samme by i Pakistan. Alligevel ender 
Amir med at blive radikaliseret, mens Sheikh uddanner sig til journalist. Ved at stille dette spørgs-
mål, lægger Sheikh op til at det ikke har noget med hvilket socialt miljø, man er vokset op i, men 
derimod hvem man møder i livet. 
 
Vi antager at Jakob Sheikhs mål er, at belyse samfundet om, at det kunne være hvilke som helst in-
divider, der vælger at drage i hellig krig. Det kunne dermed lige så godt være et band eller en helt 
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anden gruppe, de bliver tiltrukket af. De unge bliver nemlig ikke nødvendigvis tiltrukket af religio-
nen, men nærmere – som nævnt tidligere – fællesskabet samt det store fælles mål. Han vil skabe et 
billede for målgruppen, om at der ikke er tale om farlige unge mennesker med etnisk baggrund, som 
det ellers hovedsageligt bliver fremstillet i medierne. Derimod er der tale om en række usikre soci-
ale skrøbelige drenge og piger, der søger et større fællesskab, uafhængigt af religion eller kultur.  
 
Der kan igen rejses spørgsmål om, hvorvidt forfatteren udfordrer den vestlige og danske diskurs ift. 
terror spørgsmålet, hvor den brede samfundsmæssige opfattelse er at sammenkoblingen af religio-
nen, islam, som motiv og årsag ift. terror og Islamisk Stat. Altså i stedet for at behandle emnet så-
dan, kan det argumenteres at Jakob Sheikh udfordrer denne samfundsmæssige diskurs af islam og 
terror sammenkoblingen, og nuancere denne debat eksplicit igennem bogen og de fremtrædende ka-
rakterer, hvor religionen som tidligere nævnt ikke er den afgørende faktorer. Dog bliver det igen-
nem bogen illustreret som en faktor, der nærmest holdes som gidsel af den kollektivitet, som drager 
og individerne drages af.  
 
Hvis vi anskuer bogen som en brik eller et forsøg på at bryde med den traditionelle amerikanske og 
vestlige diskurs, herunder den danske vedrørende terrorisme og radikaliserings spørgsmålet, bliver 
bogen forstærket af b.la. den fjerde statsmagt, nemlig medierne i alle dens former og skikkelse. Em-
nerne vi behandler i vores projekt, er noget som den almene vestlige borger har et distanceret for-
hold til. Brændepunkter og konfliktzoner i Mellemøsten, er noget de færreste har oplevet, men fle-
ste har hørt om. Den fjerde statsmagt spiller herved en enorm rolle.  
   Sker borgerens opinionsdannelse primært gennem medier i dens mange forskellige former? Hvor-
for er medier borgerens eneste meningsdanner, og er vores viden totalt underlagt mediernes dæk-
ning af dette? Mediernes dækning er for den almene borger den eneste måde at opnå den fornødne 
viden, som der kræves, for at have en nødvendig forståelse af forskellige konflikter f.eks. i Irak og 
Syrien. Problemstillinger som er uhyre aktuelle og vigtige, dels pga. etiske og moralske spørgsmål, 
årsagssammenhæng og følgekonsekvenser, som rammer den vestlige borger og derfor forøges rele-
vansen. Flygtningestrømme, ressourcer som bruges til krigsførelse, terrortruslen bl.a. er faktorer, 
som påvirker befolkningen i vesten. Alt dette giver et perspektiv på, hvorfor debatten er vigtig og 
hvorfor medierne har en en så stor rolle i denne debat. At en bog, som er skrevet af en journalist 
som arbejder med medier vinkler den anderledes, kan have konsekvenser for reproduktionen af den 
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nuværende diskurs omkring emnet og sætte spørgsmål samt debatter i gang om hvorvidt der er an-
dre dragende aspekter ift. tilslutningen af terrororganisationer som Islamisk Stat. Dette kan åbne op 
for en diskussion og misforstået opfattelse af muslimer og religionen islam, som har tendens til at 
blive sammenlignet med terrorisme, fordi islamisterne og terroristerne bestræber et kalifat, som Ve-
sten ikke kan forstå og se nogen grund i. Hvorvidt det tilhører islam eller ej, er en helt anden diskus-
sion og problemstilling. Terroristerne benytter konstant islam som legitimitet for deres voldelige og 
rædselsvækkende gerninger, hvilket vi ser dagligt f.eks. igennem medierne, hvor de enten har et is-
lam-relateret budskab eller i selve terror akten, hvor der eksempelvis råbes “Allahu Akbar” og ac-
cessoires med frygt, selvom det egentligt betyder “Allah (Gud) er stor” (Religion: Allahu Akbar). 
   Dermed forsøger han at give svar på mange aktuelle problemstillinger, hvilket også forhøjer den 
kommercielle værdi. Han fortæller om de sociologiske processer, der foregår i takt med radikalise-
ring, og hvordan den personlige verden danner sammenspil med dette.  
 
Vi savner i Sheikhs bog, at der bliver undersøgt hvorfor det lige præcis er et militant islamistisk 
fællesskab, de ender med at vælge. Han lægger det meget op til tilfældighederne, at det ligeså godt 
kunne have været andre fællesskaber f.eks. hooliganisme, i stedet for netop Islamisk Stat. Derfor ser 
vi en mangel i hans bog, i form af, at han ikke kommer ind på denne problemstilling.  
Har det mon noget at gøre med den politiske diskurs i samfundet? Er religionen noget, som forbin-
der muslimer med terrorister, og som får dem til at søge de ekstreme fællesskaber? Med andre ord 
kunne han have arbejdet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Nogle flere vinkler på emnet, ville 
have givet et mere nuanceret billede og i større grad forstærket hans budskaber.  
 
3.5. Teori og opgavens udfald 
Vi har i vores projekt undersøgt faktorerne radikalisering, rekruttering og identitetsdannelse vha. 
teoretikere som Henri Tajfel, Michel Maffesoli og Richard Jenkins. Deres teorier har hver især bi-
draget til en dybere forståelse og klarlagt nogle årsagsforklaringer. Vi har anvendt Maffesolis teori 
om neostammer til at få forklaret hvordan samfundet, samt de indre gruppedynamikker påvirker in-
divider, og hvilke faktorer der er centrale i forhold til meningsdannelse. Jenkins og Tajfels studier 
om identitet og kollektiv identitet har gjort os opmærksomme på, hvorvidt individet kan ændre 
identitet i sociale sammenhæng.  
Derudover har vi været opmærksomme på hvilke teorier vi ellers kunne have inddraget, heriblandt 
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kanyleteorien og to-trins-teorien, da disse teorier kunne have suppleret vores analyse til en grundi-
gere forståelse, for massemedierne og internettets påvirkninger på individerne. Udbredelsen af visi-
onen om et kalifat via internettet og massemediet kunne være en interessant vinkel, da dette også 
bliver omtalt i Jakob Sheikhs bog, såsom propaganda hjemmesider og hvordan de vha. internettet 
har et globalt talerør, for her bidrager massemediet til besøgstallet. Vi mente dog der skulle fokuse-
res på begreberne radikalisering, rekruttering og identitetsdannelse, da massemediet er et redskab til 
disse faktorer. Derudover havde vi overvejelser om, hvorvidt stat og nation skulle vinkles til projek-
tet, hvilket er aktuelt i forhold til Islamisk Stat, for kan IS anskues som en nation? Denne vinkel var 
i første omgang et af udgangspunkterne i projektet, hvorvidt essensen og forbindelsen mellem indi-
viderne og organisationen IS ift. spørgsmålet, kan argumenteres for om IS er en stat. IS er ikke an-
erkendt som en stat af resten af verden, dog opfylder de nationalstatens kriterium om suverænitet i 
de områder de besidder, og har formået at opretholde. Dette har de bl.a. formået at gøre gennem for-
skellige institutioner som udøver, dømmer og lovgiver ud fra sharia-lovgivningen (Napoleoni 2015: 
168). Spørgsmålet om en anerkendt stat kan ikke undgå at strejfe vores tanker, for kan det tænkes at 
IS en dag bliver en anerkendt stat? I så fald, hvilken form for stat, da den som noget enestående er 
skabt på baggrund af territorial overtagelse af allerede etablerede nationalstater (Napoleoni 2015: 
112). Hvis man skulle ind og anskue samt belyse dette, ville projektet se markant anderledes ud i 
alle henseender. Dette eksemplificeres ift. valg af teorier hvor Benedict Anderson – som nævnt tid-
ligere – ville være en glimrende måde at belyse IS og dets sympatisører ift. begreberne nation, nati-
onalisme og national identitet. På baggrund af den samlede viden, ser vi en sammenhæng mellem 
sympatisørerne. Uden nogen form for relation til hinanden – ud over kærligheden til islam og Gud – 
er de parate til at lade og tage liv for en fælles sag, hvordan de er blændet af fælles myter, som ofte 
er dannet på baggrund af den nære fortolkningen af Koranen. Disse spørgsmål kunne man analysere 
og give et bud på ud fra bogens fremtrædende figurer. Teoretikere som Tamar Mayer ville kunne 
berøre vores projekt ift. hvordan kønnene medvirker, reproducerer samt balancen og hierarkiet heri-
mellem dem. Dette er i sig selv spændende og aktuelt, da IS’ fortolkning af sharia er en klar di-
stance mellem kønnenes rettigheder, plads, roller og autoritet i deres samfund.  
 
Vores indsamling af empiri har været problematisk, da IS er et forholdsvis nyt fænomen og hele ti-
den skiftende verdensbillede. Vi skønnede endvidere at Sheikhs bog indeholder nogle andre cen-
trale tematikker, der derfor ikke understøtter et projekt hvis omdrejningspunkt var nation og stat.  
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3.6. Kritik af teori 
3.6.1. Henri Tajfel 
Michael Billig kritiserer Henri Tajfels tendens til at bruge universelle, forklarende processer, der 
ikke er i stand til at redegøre for specifikke forekomster af snæversyn, da ikke alle fordomme er 
ens. Der kan være kvalitative forskelle mellem forskellige former for out-grupper. Out-gruppen bli-
ver ofte set som værende mindre dehumaniserede, hvilket vi i gruppen er enige med, da out-grup-
pen fra Islamisk Stats synsvinkel bl.a. er Vesten, som opfattes som mindreværdig, da de er kuffar - 
vantro. 
Billig kritiserer desuden også Tajfel (1969) for at forsøge at tilbyde en ’universalistisk’ forklaring 
eller del forklaring for fordomme. Dette har for Billig to uheldige konsekvenser, hvilket er, at der 
ikke bliver forklaret hvilken kulturel og historisk betydning, det har ift. fordomme samt at det kan 
føre til en underforståelse af, at fordomme på en eller anden måde er uundgåelige. Dette ser vi også 
kritisk på - hvis underforståelsen er i overensstemmelse med hvad Billig siger - da Tajfel derfor vir-
ker meget konkluderende og ikke giver plads frisind og tolerance i stedet for fordomme og forudsi-
gelser. 
 
3.6.2. Richard Jenkins 
Richard Jenkins social identitetsteori kan sammenlignes meget med Henri Tajfel og John Turners 
grundlæggende antagelser – disse antagelser blev lagt udefra kontrollerede laboratorieforsøg. Et af 
disse forsøg der blev lavet var, dét at grupper er tilbøjelige til at diskriminere medlemmer af en an-
den gruppe. Kritikerne har rejst diskussionen hvorvidt et laboratorieforsøg kan forklare hverdagens 
indviklede praksisser. Et oplagt eksempel er en lille gruppe, der i et laboratorieforsøg allerede be-
finder sig i en vind-tab situation, så den naturlige reaktion ved at man diskriminere den anden 
gruppe er fordi man gerne vil vinde – men i hverdagen er valgmulighederne mere komplekse og i 
værste tilfælde slet ikke tilgængelige. Ud over det er Jenkins teori blevet kritiseret for ikke at have 
fuldent sin teori, da identifikation udelukkende foregår i ’menneskers hoveder’ ifølge hans teori 
(Jenkins 2009: 117). Der bliver ikke fortalt om identifikation gennem tale og andre former for dis-
kurs. Han kommer heller ikke ind på de motivationsfaktorer der kan være, i form af at blive tiltruk-
ket af noget eller at kunne ’lide noget’ helt basalt. Til trods for disse kritikpunkter passer nyere 
forskning inden for disse områder med de punkter, som Jenkins fremfører (Jenkins 2009: 118). 
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3.6.3.  Michel Maffesoli	  
Michel Maffesoli menes at have et meget specifikt formål med sine teorier. Han argumenterer imod 
individualiseringstendenser, som mange moderne teoretikere har påvist igennem det senmoderne 
samfund. Den fænomenologiske tilgang omhandler blandt andet subkulturer i kriminelle miljøer, og 
er derfor baseret lidt på en anden tilgang (Michel Maffesoli: Michel Maffesoli). Hans teori kan der-
for kritiseres, da han ikke arbejder med ideen om individualitet og individets personlige menings-
dannelse. Maffesoli er en stor fortaler for mennesker som flokdyr og flygtige, dette indebærer at in-
dividuel meningsdannelse ikke er et stort fokus for ham. Maffesoli taler om neostammer i sin 
grundessens – ”In fact, in contrast to the stability induced by classical tribalism, neo-tribalism is 
characterized by fluidity, occasional gatherings and dispersal ” (Maffesoli, 1996:76). Der kan ar-
gumenteres for at de religiøse fællesskaber der i bogen indgår, er af en mere seriøs kontekst. Det er 
altså ikke et flygtig og flydende fællesskab de indgår i, men en meget mere seriøs sekt – derfor gæl-
der de samme faktorer ikke. Ved at tage udgangspunkt i Maffesolis teori danner vi os en forkert for-
ståelse af den religiøse subkultur. Dog beretter han om hvordan sektor og religiøse fællesskaber 
også tager del i hans argumenter for individets søgen mod neostammer.   
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4. Afrunding 
Denne opgave havde som hovedmål at redegøre for, hvordan bogen ”Danmarks børn i hellig krig” 
belyser unge muslimer i Vestens tiltrækning til Islamisk stat.  
Vi kan ud fra vores analyse samt diskussion forudsætte, at individets sociale tilhørsforhold spiller 
en central rolle i radikaliseringsprocessen. Meget tyder på, at individet, der oplever en krise – en op-
levelse af diskrimination, undertrykkelse eller personlige kriser såsom en skilsmisse, en afskedi-
gelse eller andet – skaber en ’kognitiv åbning’, der gør individet kritik over for den verden, det le-
ver i, og åben overfor nye samfundsfortolkninger. 
   Vi drager den antagelse på baggrund af den viden vi har dannet ud fra projektet. 
Analysen består i at finde en sammenhæng mellem bogens synsvinkel og de relevante teorier. Sam-
menhængen mundede ud i en formodning om at nogle samfundsmæssige konstruktioner er væsent-
lige. Inklusion og eksklusion er to eksempler, som spiller en central rolle i radikaliseringsprocessen. 
Vi ser en essentiel tendens til, at Jakob Sheikh lægger ansvaret væk fra religionen islam, og pålæg-
ger samfundet det samt det enkelte individ. Han belyser unge, som er dårligt stillet enten samfunds-
mæssigt, socialt eller personligt.  
Fra et socialt perspektiv bliver det belyst, at individet som udgangspunkt har behov for tilhørsfor-
hold i form af et fællesskab. Hvis disse behov ikke bliver opfyldt, opstår en tilbøjelighed til at blive 
tiltrukket visse radikale miljøer. De fællesskaber udgør endvidere en meget vigtig del, ift. hvor stor 
en effekt gruppedynamikken har på de enkelte. Ved hjælp af vores teori samt Sheikhs bog, kan vi 
udlede at Shiraz-gruppen spiller en unægtelig rolle i tilblivelsen af hellige krigere. Ydermere er 
gruppens interne forhold væsentlige i en personlig sammenhæng, og fungerer som en løbebane til 
den ekstremistiske mentalitet. 
 
Alt i alt er Jakob Sheikhs synsvinkel bemærkelsesværdig, da vi derudfra kan antage at religionen 
spiller en minimal rolle, når der kommer til radikalisering. De unge i Vesten synes at blive tiltrukket 
af samfundsmæssige samt sociale årsager.  
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6. Projektteknik 
6.1. Bearbejdning af problemformulering og litteratursøgning 
Vores gruppe fandt sammen på baggrund af en fælles interesse for terrorgruppen, Islamisk 
Stat. Årsagen skyldtes at emnet fremgår ekstremt aktuelt i medierne og har en utrolig faretru-
ende påvirkning på Vesten. Gruppen var til en start meget enige om hvordan vores problem-
formulering skulle lyde. Den skulle nemlig belyse hvilke gruppedynamikker, der finder sted i 
IS, samt analysere hvilke årsager der spiller ind, når unge fra Vesten vælger at drage til Sy-
rien, for at kæmpe side om side med IS.  
 
Allerede under litteratursøgningen stødte vi på det første bump på vejen. Gennem en række 
vejledermøder fandt vi hurtigt ud af, at det var nødvendigt for os, at vinkle opgaven i forhold 
til Islamisk Stat. Dette skete lige op til midtvejsseminaret. Da dokumentet vi afleverede til 
vores midtvejsseminarie ikke indeholdt vores nye tanker omkring opgaven, forårsagede det i, 
at vores midtvejsseminarie desværre ikke blev helt så lærerigt, som det kunne have været.  
    Årsagen skyldtes en litteraturbegrænsning. For selvom IS er aktuel og der allerede nu fin-
des utallige kilder, var det ikke muligt for os at skrive om gruppedynamikker hos organisatio-
nen, da vi ikke kunne komme ind og analysere gruppen internt.  
   Derefter gik litteratursøgning ud på at finde én essentiel bog, som kunne fungere som 
ramme for vores projekt.  
 
Vi bookede et møde med en bibliotekar som hjalp os med de søgeord, som senere skulle 
blive væsentligt betydningsfylde for vores valg af litteratur. Søgeordene vi brugte, var blandt 
andet radikalisering, Islamisk Stat, gruppedynamikker og social identitet.  
   Vi søgte videre med disse ovenstående søgeord og stødte på en video, hvor journalisten, Jakob 
Sheikh fra Politiken præsenterede sin nye bog fra 2015 kaldet Danmarks børn i hellig krig. Den vi-
ste sig at være brugbar og ideel til at danne ramme for vores projekt. På den måde fik vi vinklet vo-
res projekt, så det stadig blev inden for interessefeltet, men gjort muligt at analysere.     
 
Problemformuleringen blev ændret utrolig mange gange under opgaveskrivning, grundet den skif-
tende vinkel på opgaven. Dette har både haft sine for- og ulemper.  
   Fordelene ved en fleksibel problemformulering er, at vi havde mulighed for at ændre vinkel hele 
tiden og få de ting med vi gerne ville. Bogen spiller nu en central rolle i problemformuleringens 
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anatomi, da det er blevet rammen for vores opgave. Det har, for os, fungeret rigtigt godt at have en 
fleksibel problemformulering, fordi vi har ændret retning og har haft svært ved at få fastlagt en fær-
dig vinkel. Ulempen, derimod, er så at vi har brugt en masse tid og energi på at finde den rette litte-
ratur, som egentligt kunne have været brugt til at gå tidligere i gang med den dybdegående analyse. 
 
6.2. Pedersens ti punkter 
Under udarbejdelsen af den færdige problemformulering, har vi kigget på teoretikeren, Pedersens ti 
punkter, som har været en hjælp til at opnå den endelige problemformulering. I forhold til vores 
problemformuleringsforløb er de relevante punkter af Pedersens ti punkter; 4, 5, 7, 9 og 10.  
   Den største udfordring har for os klart været at få færdiggjort og blevet enige om en god og kon-
kret problemformulering at arbejde ud fra. Derfor endte det med at vi har arbejdet inden for vores 
interessepunkter og dannet problemformuleringen derefter.  
   Punkt 4 skal belyse om problemformuleringen er forskningsbar, hvilket blev årsagen til al tumul-
ten fra starten af. Vi havde reelt en anden tanke med denne opgave, men grundet litteraturbegræns-
ning samt en fuldstændig udelukkelse af feltarbejdet, har vores problemformulering ændret sig me-
get. Det var desværre ikke forskningsbart, det vi havde i tankerne, da vi ikke havde muligheden for 
at lave feltarbejde inde i IS-gruppen. Derfor måtte vi ændre kurs, så vi havde mulighed for at finde 
litteratur til emnet.  
 
Vores interesse for Islamisk Stat har lige fra starten været stor, hvilket har medført at vi har søgt 
utrolig meget litteratur. Under punkt 7 har problematikken så i stedet været, at vurdere hvad der 
skulle prioriteres og fokuseres på. I forlængelse er det relevant at hive fat i Pedersens punkt nummer 
5, som omhandler interesse. Vores interesse har varieret under opgaveskrivningen i takt med at 
vinklen er blevet ændret. Efter at vi fandt en rigtig god bog som skulle danne ramme for vores op-
gave steg interessen markant, da den medførte en række spændende analyser, som vi alle sammen 
brænder for.  
 
Opgaven blev samtidig gjort tidsmæssig gennemførlig, som punkt 9 omhandler. Men trods usikker-
hed omkring den endelige vinkel, fik vi sat os selv under stort pres i intensiv perioden. 
Alt i alt er vi kommet ud med en opgave som vi kan stå inden for. Den lever op til punkt 10 som 
stiller spørgsmålstegn til, om opgaven er etisk forsvarlig. Det er den. Den kunne hurtig have gået 
hen og blevet en uetisk opgave, hvis vi havde valgt at foretage interviews på eksempelvis forældre 
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til unge danskere som er draget til Syrien for at kæmpe. Grundet vi har forholdt os til tidligere skre-
vet materiale samt kilder, så forholder denne opgave sig etisk forsvarlig. 
Grundet den skiftende vinkel har vi været lang tid om at få skrevet noget ned på papiret, hvil-
ket har skabt en utrolig stor stressfaktor. Denne stressfaktor har forårsaget gnidninger i grup-
pedynamikken, som har resulteret i konflikter.  
	  
6.3. Gruppedynamik 
Vores skriveproces startede for alvor kun små tre uger inden projektets afleveringsdato. Det første 
vi gjorde, var nemlig at uddelegere nogle punkter og få skrevet en bagscenetekst. Bagsceneteksten 
blev derefter kritisk bearbejdet og endte ud i en forscenetekst, som kunne bruges i opgaven. Under 
et kursus midt i semestret lavede vi gruppeøvelse der omhandlede en handleplan. Det var en meget 
god øvelse til at få reflekteret over vores skriveproces og til at overgå de udfordringer, som lå i 
gruppen. En udfordring der bl.a. har været i gruppen har været at folk f.eks. ikke har prioriteret 
gruppemøderne højt nok. Dette har også endt ud i nogen kommunikationskonflikter, men efter en 
refleksion mener vi, at det kunne have været undgået hvis vi fra start havde organiseret vores samar-
bejdsaftaler. Ifølge artiklen ”The Seven Sins of Deadly Meetings” (Matson 1996), er der nemlig syv 
mødesyndere der gør møderne ikke-effektive. Ud fra en refleksion, er vi i høj grad blevet bevidst 
om det er synd nr. 1, som er blevet begået, og efter at have tænkt over det, mener vi det kunne have 
været undgået hvis vi fra starten af, havde haft en klar dagsorden for hver gruppemøde. På den 
måde ville folk have haft lettere ved at tage mødet seriøst, og vi mener også vi kunne have haft gavn 
af en velfærdsmåling. Det er en måling man kan tage efter hvert møde, hvor hver deltager sætter et 
nummer fra 1-10 i forhold til hvor effektivt, de synes mødet er gået. På den måde kunne folk have 
sagt hvis de ikke synes det havde været gavnligt eller værd at komme til, og dermed kunne vi have 
brugt det til at forbedre vores mødekvalitet.   
      
Når det så er sagt, har denne her gruppe været meget åbne og gode til at respektere hinanden, og på 
den måde undgået mange samarbejdskonflikter. Vi har langt hen ad vejen haft en god kommunika-
tion trods det har været en stor gruppe af hele otte personer. For at vores kommunikation har kunnet 
fungere, har vi haft gavn af Toulmins argumentationsmodel, som er en af kursets teoretiske begre-
ber. Toulmins argumentationsmodel omhandler, at når vi argumenterer med hinanden, benytter vi 
os af påstand og belæg, så vi ikke bare sidder og råber i munden på hinanden, men får begrundet, 
hvorfor vi argumenterer som vi gør.    
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Et af kursets teoretiske begreber kaldes for Belbins rolleteori. Ved at reflektere over vores skrive-
proces kan vi nu se at vi i gruppen i høj grad manglede ’opstarteren’ som ifølge Belbin på trods af 
forhindringer finder nye veje. Dette har også været med til at føre, at vi ikke er kommet i gang med 
at skrive i så god tid som muligt, da vi har været meget optaget af de forhindringer, som har ligget 
på vores vej. Men derimod har vi dog haft nogle af de andre roller i gruppen som f.eks. idemanden, 
afslutteren, organisatoren, hvilket har gjort at når vi først er kommet i gang, så har vi hurtigt fået 
skrevet en masse ting, og vi har derfor lært, at det er en rigtig god ide at reflektere over skrivepro-
cessen undervejs. Havde vi f.eks. reflekteret over skriverprocessen fra undervejs, ville vi hurtigt 
have opdaget at det var opstarteren vi i gruppen manglede, og dermed kunne vi have fået en til at 
tage sig af den rolle, nemlig en som kunne presse og finde nye veje uden om forhindringerne. Det 
vil sige, at de mekanikker der opstår under samarbejdet, har ændret sig en del under processen. Vo-
res vejleder har dog også hjulpet os igennem denne konflikt og vi lærte, at det er vigtigt for os i 
gruppearbejdet, at vi har evnen til at sige ”det er sådan det bliver”, for at få skrevet noget ned på pa-
piret. 
 
 I starten af projektet fik vi ikke udarbejdet en vejlederkontrakt men samarbejdet mellem gruppen 
og vejleder har fungeret super godt, da vores vejleder har været utrolig tålmodig og fleksibel. Grup-
pen fik desværre heller ikke udarbejdet en gruppekontrakt, hvilket viste sig at skulle blive nødven-
digt. Dette er en af kursets gruppeøvelser vi i den grad kunne haft gavn af, for at kunne stille krav til 
hinanden og dermed give konsekvenser når gruppemedlemmer ikke tog ansvar for opgaven. Selvom 
vi har fungeret rigtig godt sammen som venner har vi haft vores op- og nedture.  
 
Til slut i semestret mistede vi desværre endnu et gruppemedlem. Gruppedynamikken startede utro-
lig godt, men efterhånden som vi nærmerede os deadline, opstod der små kommunikationskonflik-
ter. Selvom vi har prøvet at løse konflikterne ved at prøve at snakke med gruppemedlemmet, har det 
ikke været muligt da vi ikke har fået kontakt til ham efterfølgende.   
 
Det gennemførte projektarbejde har alt i alt fungeret godt. Vi har arbejdet intensivt for at nå at blive 
færdig, da vi havde rigtig travlt da vi fik fastlagt en vinkel at arbejde ud fra.  
   Vi går herfra med en række erfaringer som vi kan bruge til næste semesterprojekt. Vi har lært 
hvordan et projekt skal laves på et universitet, hvilket var helt nyt for os alle. Derudover har vi fået 
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mange erfaringer angående samarbejde og gruppedynamik. Vi kender nu hver især vores egen ar-
bejdsintensitet samt hvad vi forventer af dem, vi skriver projekt med.  
Kursets øvelser har understøttet vores projektarbejde, grundet dets fokus på rollefordeling og grup-
pedynamikker. Kurset har indeholdt en lang række øvelser, som vi med fordel kunne have deltaget 
endnu mere aktivt i. 	  
